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"A grama nao se esfor9a para crescer, 
apenas cresce. 0 peixe nao tenta nadar, 
apenas nada. As flores nao se esfor9am 
para abrir, apenas desabrocham. Os 
passaros nao tentam voar, apenas voam. 
Essa e sua natureza intrinseca .... E e da 
natureza humana materializar seus 
sonhos, facilmente, sem nenhum 
esfor9o." 
Deepak Chopra 
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RESUMO 
Paulo Fernando Pioltine Brandiio 
0 mercado dos minerais industriais apresenta-se com destaque cada vez maior tanto no cemir:io 
nacional quanto no cemirio mundial. 0 segmento da nutri.yiio animal, com novas tecnicas de 
manejo, tern aumentado o consumo de minerais dadas as fun.yoes vitais que desempenham na dieta 
alimentar dos animais. Dentre os insumos minerais usados na nutri.yiio animal, destacam-se o 
calcario calcitico e a rocha fosfatica. 0 calcio, na forma de CaC03, e o elemento mais abundante no 
corpo animal. 0 f6sforo, na forma de P20 5, compoe juntamente com o crucio o esqueleto ou a 
estrutura do corpo animal. As atuais exigencias e especifica.yoes, e a competitividade do mercado 
vern tomando fundamental o incremento das rela.yoes de parcerias produtor-consumidor, onde todos 
devem e podem crescer dentro de padroes de qualidade e com estabilidade financeira. Este trabalho 
contribui para isto, destacando a interdependencia dos mercados produtor-consumidor, embora com 
diferen.yas estruturais, organizacionais e economicas preocupantes, alem de apresentar por meio de 
analise da disponibilidade primaria, da estrutura da oferta e da demanda, o potencial tecnico e 
economico dessa industria. Tambem apresenta uma previsiio do consumo para os pr6ximos anos e 
leva em considera.yiio os aspectos ambientais da extra.yiio destes bens minerais. 
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MASTER'S DEGREE DISSERTATION 
LIMESTONE AND PHOSPHATE ROCKS MARKETS FOR ANIMAL l'I"UTRITION 
ABSTRACT 
by Paulo Fernando Pioltine Brandao 
Industrial minerals markets have been showing continuous progress both on the 
national and international levels. The segment of animal nutrition has been improved with the 
implementation of new handling technologies which increase the consumption of mineral elements 
due to the vital functions in the feeding diet of animals. Among the mineral feedstuffs used for 
animal nutrition, the limestone and the phosphate rocks have key roles. The calcium, as CaC03, is 
the most aboundant element found in the animal body. The phosphorus, as P20 5, together with 
calcium, compose the skeleton, or the animal body structure. The current specifications and 
requirement in convention with the market competitiveness, make the incrementation of 
partnerships between the producer and consumer fundamental, where both parties can and should 
grow financially stable, within pre-set quality standards. This work can contribute to this. It also 
points to the interdependency between the producer and consumer markets, facing the concerning 
structural diferences such as organizational and economics, besides presenting the analysis of 
primary availability from the existing structure of demand and availability, as well as the technical 
and economic potential of this industry. Also presents a consumption projection for the coming 
years taking into account the enviromental aspects of the extraction of these mineral resources. 
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INTRODU<;Ao 
0 presente trabalho aborda as inter-rela96es dos setores de minera91io e 
nutri91io animal, especificamente do segmento produtor de rocha calcaria e rocha fosfatica, 
bens minerais da maior significancia na produ91io de insumos para as industrias de ra91io e 
sal mineralizado. 
De fato, nos deparamos com duas realidades opostas, mas nao antagonicas, 
ja que se completam, ou seja, vemos de urn !ado grandes empresas atuando 
intemacionalmente e necessitando de segura suplementayao mineral para a produ91io de 
ra96es e sal mineral, sem riscos de contamina91io, e de outro !ado, pequenas e 
desconhecidas empresas de minera91io atuando no fornecimento de minerals essenciais a 
Industria de Nutri91io Animal junto com outras empresas de minera91io de grande porte. 
Essa realidade nao tern sido levada em conta pelas for9as que imperam nesse mercado, com 
prejuizo aos atores coadjuvantes da relayao produtor/consumidor. 
Especialmente no setor mineiro nao ha dados estatisticos disponiveis que 
mostrem a importancia dos minerais consumidos nesse mercado, principalmente de calcario 
calcitico, majoritariamente destinado a produ91io de cimento e secundariamente a produ91io 
de cal, ambos sem quaisquer vinculos com a indlistria de alimentos, enquanto que em 
rela91io a rocha fosfatica existem alguns dados disponiveis gra9as ao seu uso como 
fertilizantes e a sua produ91io pelas empresas de fertilizantes. 
Estes problemas nos remetem a determinadas hip6teses com as qua1s 
procuraremos trabalhar, quais sejam: a) o predominio da industria de cimento dificulta o 
estabelecimento e a especializa91io de pequenos mineradores de calcario calcitico para 
nutri91io animal; b) passa desapercebido o crescimento medio anual de 5% do segmento de 
ra9oes e sal mineral originado pelo crescente consumo humano de carnes, e suas 
implica96es na industria do calcario calcitico; c) as mineradoras de calcario calcitico estao 
despreparadas quanto a metodos de lavra, beneficiamento e transporte e; d) o monop6lio do 
fosfato evita o desenvolvimento de fontes alternativas de f6sforo. 
0 tratarnento destas questoes justifica-se pela essencialidade nutricional dos 
minerais em pauta, na cadeia alimentar que tern o homem como consumidor final. 
Visitas, tanto ao setor produtor quanto ao setor consumidor forarn realizadas 
com o intuito de se obter dados concretos a respeito do mercado. Do mesmo modo, 
arnostras de calcario calcitico forarn coletadas visando identificar a qualidade do insumo 
comercializado. Bibliografias diversas forarn consultadas e entrevistas com empresarios do 
setor nutricional forarn agendadas e realizadas. 
0 objetivo e caracterizar esse mercado promissor e crescente, tornando-o 
mais conhecido, e abrir carninho a futuros trabalhos com abordagens mais especificas do 
setor. Igualmente, espera-se contribuir para a valorizas:ao da pequena empresa de mineras:ao 
de calcario calcitico, especialmente, nao como contrapartida da grande empresa voltada a 
industria cimenteira e de cal, mas como uma op<;:ao viavel, necessaria e lucrativa desde que 
haja uma maior conscientiza<;:ao dos empresarios de minera<;:iio com relas:ao a importancia 
de sua produs:ao ao proprio setor mineiro e ao setor de nutri<;:iio animal. 
Com rela<;:iio a rocha fosfatica, espera-se contribuir com algumas ideias para 
a discussao de algumas questoes polemicas que hoje sao levantadas, como o uso de fontes 
alternativas de f6sforo. 
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CAPITULO I - 0 RECURSO MINERAL 
I.l. INTRODU<;:AO 
Recurso mineral e entendido como parte dos recursos ambientais, 
especificamente relacionado ao mundo mineral, em disponibilidade na natureza e com 
possibilidades de aproveitamento. Desde que nao haja ou nao possa haver aproveitamento, 
nenhum bern constitui recurso. 
Os recursos minerais localizam-se e sao extraidos da crosta que equivale a 
cerca de 0,4% da massa total da Terra. A crosta continental possui uma espessura de 32 a 
40 km em media e a profundidade media das opera<;:oes mineiras em que o homem tern 
desenvolvido trabalhos de extra9ao e de 300 metros (0,3 km), revelando o quanto ainda ha 
de possibilidades extrativas de recursos minerais. Isto nos remete a questionamentos quanto 
a exaustao de reservas, principalmente quando consideramos as possibilidades tecnol6gicas 
futuras. 
Diversas sao as caracteristicas peculiares da minera9ao. Alem do conceito de 
exaustao de reservas que se associa aos minerais, existe tambem a distribui<;:ao irregular e 
rigida dos recursos; caracteristicas ilnicas de cada jazida; alto risco; incerteza na etapa de 
explora9ao mineral; altos investimentos com Iongo tempo de matura9ao (media de oito 
anos); pouca flexibilidade na determina9ao e modifica9ao da escalade produ9ao; industria 
com caracteristicas transnacionais e industria de interesse geral. Outras duas considera96es 
que devem ser feitas relativamente a minera<;:ao sao que o valor da jazida identificada na 
explora<;:ao nao tern rela<;:ao com o custo da procura, e o custo de produ<;:ao do recurso 
mineral e sempre variavel, havendo quem produza tanto com baixo custo como com alto 
custo o mesmo produto, alem de existirem jazidas cujas mineraliza<;:oes ensejam a obten9ao 
de co-produtos e sub-produtos (FERRAZ, C. P., 2000). Por fim, a industria mineira exige 
alto envolvimento do empregado ou colaborador na produ<;:ao. 
Em termos de mercados produtor e consumidor de bens mmerms, o 
desenvolvimento tecnol6gico tern propiciado urn incremento substancial da produ<;:ao que 
se relaciona a uma queda hist6rica dos pre9os de produtos minerais. Por outro !ado, o 
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crescirnento dos custos associados ern grande parte as exigencias arnbientais, nern sernpre 
tern sido assirnilado pelo rnercado consurnidor, levando a despropors;ao entre pres;os e 
custos de produs;ao. 
!.2. CALCARlO CALCITICO 
!.2.1. Geologia e Mineralogia 
0 calcario calcitico e urna rocha de ongern sedirnentar cuja cornposis;ao 
quirnica basica e Ca(Mg)C03, ou seja, e urn carbonato de calcio corn teores da ordern de no 
maximo 3% de rnagnesio. 0 elernento calcio (Ca), representando aproxirnadarnente 5,1% 
dos elementos que constituern a crosta terrestre, tern como sua principal fonte o calcario 
calcitico, que e urn dos bens rninerais de rnaior uso nos rnais variados setores da industria. 
A expressao geologica e geornorfol6gica do calcario calcitico revela-se de 
irnediato pela ocorrencia de cavidades naturais, dolinas, vales e encostas abruptas, rede de 
drenagem quase inexistente devido a solubilidade da rocha, drenagens subterraneas e 
colapso de tetos de cavemas (relevo carstico ). Destaca-se, portanto, na topografia, sendo de 
facil deterrninas;ao sua presens;a, seja por fotografias aereas ou irnagens de satelite. 
Entretanto, e de dificil distins;ao o calcario calcitico dos outros calcarios ( dolorniticos e 
rnagnesianos). Ern campo, e usual o teste corn acido cloridrico: o calcario calcitico 
efervesce corn o acido, enquanto os outros nao. 
No Brasil, as principals provincias calciticas encontrarn-se nos Estados de 
Minas Gerais, Bahia, Sao Paulo, Parana, Mato Grosso, Santa Catarina e Espirito Santo. 
Destas todas irernos nos concentrar nas ocorrencias dos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais 
e Parana, onde ha produs;oes destinadas exclusivarnente ao setor de nutris;ao animal ja M 
algurn tempo (Mapa 1.1- Localizas;ao das Principais Areas de Exploras;ao de Calcario 
Calcitico ). 
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Mapa 1.1 - Localiza.;ao das Principais Areas de Explora.;ao de Calciirio Calcitico 
~ 
0 
0 Principais areas 
• Areas secundarias 
Escala: l: I 0.000.000 
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Os Estados da Bahia e do Mato Grosso destinam suas respectivas produr;oes 
a outros mercados, como o cimenteiro e o de cales. 0 Estado de Santa Catarina possui 
reservas de carbonates provenientes de acumulayao natural de conchas, sendo tambem 
destinada sua produr;ao ao setor de nutrir;ao animal, porem com restrir;oes devido it origem 
orgfulica. Quanto ao Estado do Espirito Santo, trata-se de jazidas de calcita, urn mineral de 
carbonate de calcio que ocorre concentrado em veios, e por isso mesmo limitado quanto it 
quantidade (Mapa 1.2- Principais Provincias Calciticas Brasileiras). 
De maneira geral, no Brasil ocorrem quatro grandes tipos de depositos de 
calcano, nem todos de caracteristicas exclusivamente calciticas (BRASIL, 1997): 
a) calcanos pre-cambrianos intercalados com outras rochas metassedimentares de baixo 
grau metamorfico, representando cerca de 76% das rochas carbonaticas do pais ( Grupo 
Ar;ungui em Sao Paulo e no Parana; Grupo Sao Roque em Sao Paulo, ambos alongados 
segundo NE-SW; Grupo Bambui e Sao Joao Del Rei em Minas Gerais principalmente 
- o primeiro tambem na Bahia) ; 
b) grandes lentes de marmore, altemadas com gnaisses pre-cambrianos de medio a alto 
grau metamorfico, representando 5,3% do total das ocorrencias (marmore de 
Cantagalo/RJ); 
c) camadas intercaladas com rochas sedimentares paleozoicas (Cretaceo), cerca de 18,3% 
do total (Formar;ao Irati); e 
d) acumular;oes naturais de conchas (Santa Catarina) com menos de 0,5% do total . 
Nos Estados de Sao Paulo e Parana, o calcano calcitico faz parte das rochas 
carbonaticas de idade Pre-cambriana, contidas em diversas seqiiencias supracrustais e com 
direr;ao NE/SW. Essas rochas estao presentes em basicamente duas faixas bastante 
extensas: uma a Sui da cidade de Itapeva/SP e outra a Sui da cidade de Capao Bonito/SP, 
ambas adentrando o Estado do Parana (CIRIC, 1976). As rochas dessas faixas pertencem 
ao Grupo Ar;ungui, constituido por metassedimentos que foram submetidos a diferentes 
condir;oes de pressao e temperatura de metamorfismo, o que traduz em facies que variam de 
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xisto verde a anfibolito. Assim, as rochas da pon;:ao NE deste Grupo sao da facies xisto-
verde (de baixo grau metam6rfico ), e as da poryao SW, da facies anfibolito (de maior grau 
metam6rfico ). Essas diferenvas no grau metam6rfico podem ser uma das explicavoes para 
os diferentes teores de calcio encontrados em uma por9ao e em outra (BRANDAO, 1989). 
Nessas rochas metam6rficas distinguem-se tres sequencias litol6gicas: 
a) sequencia arenosa com quartzitos, metarenitos e metaconglomerados; 
b) sequencia argilosa com filitos e mica-xistos; 
c) sequencia carbonatica, com calcarios, dolomitos e calcoxistos. 
Em todas estas sequencias aparecem anfibolitos e anfib6lios-xistos como 
rochas associadas (Quadro 1.1- Co luna Estratigrafica da Geologia do Vale do Ribeira) 
0 calcario lavrado tanto no Estado de Sao Paulo quanto no Estado do Parana 
pertence a camadas do Grupo A9ungui, Sub-Grupo Lageado, alternadas com quartzitos, 
xistos e filitos principalmente, dispostos em lentes alongadas segundo NE-SW. Essas 
rochas encontram-se relativamente deformadas, ocorrendo falhamentos e dobramentos. Os 
calcarios desse grupo, que sao as rochas que interessam a este trabalho, possuem como base 
mineral6gica o carbonato de calcio/magnesio com amplo predominio do primeiro (Ca), 
alem de residuos insoluveis na massa carbonatica. Os teores medios sao os seguintes: 
Ca .............................................. 35%a39% 
Mg ............................................... 2%a0,5% 
R.I. (residuos insoluveis) ...... max. 3,5% 
Estes valores conferem as rochas deste grupo o carater calcitico. Localmente 
estes valores sofrem alteravoes, o que de certa forma dificulta sua extra9ao ou mesmo a 
comercializavao para o setor de nutri9ao animal. 
Todos estes apontamentos referem-se tanto ao Estado de Sao Paulo quanto 
ao Estado do Parana, existindo, porem regioes onde a concentra9ao de calcio torna-se 
maior, chegando a formar grandes deposito calciticos no Sui do Estado de Sao Paulo, mais 
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precisamente no municipio de Apiai. (Mapa 1.3- Localizac;:ao das Lentes dos Calcanos dos 
Estados de Sao Paulo e Parana). 
0 calcano mineiro da regiao de Lavras/MG faz parte da Formac;:ao Barroso, 
do Grupo Sao Joao Del Rei, sendo esta uma subdivisao daquele (Quadro 1.2), com 
posicionamento estratigrafico ainda controvertido no proteroz6ico. Trata-se de urn grupo 
gerado e/ou retrabalhado no ciclo Brasiliano (SCHOBBENHAUS, 1984). 
Os metassedimentos deste grupo sao da facies xisto-verde, repousando sobre 
gnaisses na regiao de Sao Joao Del Rei e Lavras!MG. Basicamente, o grupo e constituido 
por calcanos com termos calciticos abundantes, de espessura aproximada de 100 m, cor 
cinza claro a escuro em virtude da variac;:ao do seu conteiido em materia orgilnica. Sao 
rochas pouco deformadas e homogeneas, onde aparecem normalmente caracteristicas 
sedimentares, como estratificac;:ao, possuem granulometria media a grossa, e sao de baixa 
dureza (SCHOBBENHAUS, op.cit.). Apresentam-se com poucas diferenc;:as dos calcarios 
do Grupo Bambui encontrados mais a norte da area estudada, mais especificamente na 
regiao de Arcos e Formiga, tradicional produtora de cal calcitica. Seus teores de calcio, 
principalmente, sao 1igeiramente superiores, o que 1hes confere maior confiabilidade na 
comercia1izac;:ao ao setor da nutric;:ao animal. 
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Mapa 1.2- Principais Provincias Calciticas Brasileiras 
Escala I :25.000.000 
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Quadro I.l- Coluna Estratigrafica da Geologia do Vale do Ribeira 
PERiODO EPOCA GRUPO FORMACAO LITOLOGIA 
Quatern:irio Sedimentos cobertura Areias e arenites -
cascalheiras 
MesozOico Jurissico Metab<isicas Anfib6lios 
Triassico Alcalinas Fon6litos 
Cambriano Granito Tres C6rregos Granito porfir6ide 
sequencia Metassedimentos 
argilo~arenosos, meta~ 
Terrigena conglomerados 
metarritmitoslsiltitos 
Superior Afi!ungui 
Epicalcilrios, biotita ~ 
Sequencia 
carbonato-xisto e 
sericita-carbonato-xisto 
Pre-Cambriano Carbomitica 
Metadolomitos, 
ltaiacoca 
A.gua Clara 
carbonatolhomfels e 
Setuva 
Media Perau 
quartzitoslxistos 
Gnaisses 
Embasamento 
Pre-Setuva 
Fonte: CPRM, 1982 
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Quadro 1.2- Subdivisiio do Grupo Sao Joiio Del Rei {da base para o topo) 
intercalay5es de quartzites e calcarios 
Formayao Tiradentes dolomiticos (750m.) 
metaconglomerados (na base), metassiltitos, 
Formayao Carandai xistos com intercala96es quartziticas (mais 
de 500m.) 
Forma91io Barroso calcarios calciticos bandados de colorayao 
cinza claro a escuro 
Formayao Prados filitos bandados (1.200 m.) emLavras 
surgem arenites e grauvacas 
Fonte: Schobbenhaus, C., 1981 
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Mapa 1.4- Localiza~io do Calcario da Regiio de Lavras/MG 
' \ 
l- .... ~ 
' \ 
P ciP. r..:::tlil::~~ 
'" SP 
.... , 
/ 
I 
' \ 
" 
J 
MG 
~ Pon~o A lP.OTP. 
Fonte: SCHBBENHAUS, C., 1981 
N 
escala 1 :2.500.000 
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I.2.2. Reservas, Produyao e Consumo do Calcfuio Calcitico 
Segundo o Sumfuio Mineral (BRASIL, 2000), as reservas brasileiras de 
calcfuio (incluindo o calcfuio calcitico) sao absolutamente suficientes para suprir todo o 
mercado intemo, sem, no entanto, citar valores. Os trabalbos de pesquisa e prospecyao 
mineral desse recurso, nos tern mostrado a exist€mcia de diversos e imensos depositos, 
distribuidos praticamente por todo o pais. Entretanto, as reservas tern se concentrado nas 
maos de cimenteiras, controladoras das areas de ocorrencia de calcfuio calcitico. 
A produyao brasileira de cimento nos dois ultimos anos (1999 e 2000) 
alcanyou cerca de 40.000.000 t/ano, o que corresponde a mais de 50.000.000 t de calcfuio 
calcitico consumido por ano. Assim, o Brasil e o 6° produtor mundial de cimento, perdendo 
para China, EUA, India, Japao e Coreia do Sui. Seis grandes empresas concentram 87% da 
produyao brasileira e uma de las, o Grupo Votorantim, 41,87%. 0 Sudeste brasileiro 
participa com aproximadamente 50,5% dessa produyao, sendo cerca de 23% de Minas 
Gerais, 20% do Estado de Sao Paulo e 7,5% no Rio de Janeiro. 0 consumo per capita 
brasileiro continua baixo em relayao aos paises desenvolvidos, ou seja, 267 
kglhabitante/ano. A tendencia e de aumento de consumo, o que se explica pelo aumento de 
obras em rodovias e pela construyao de pavimentos de concreto (BRASIL, op cit) 
A partir da produyao de cal, o calculo do consumo total de calcfuio calcitico 
se to rna mais dificil, pois na produyao desse material entra todo tipo de calcfuio ( calcitico e 
dolomitico). Mesmo assim e possivel alguma estimativa baseada no consumidor desse 
produto no Brasil, dado que 99% sao para o mercado interno. Tratamento de agua e esgoto 
consome por ano cerca de 15,5% da cal produzida e a industria do ayo, de nao ferrosos e 
quimica absorvem cerca de 62% , totalizando os do is setores 77,5% da cal produzida no 
Brasil. Os setores agricola (2%) e de construyao (20,1 %), consomem juntos 22,1% 
aproximadamente. Nos dois primeiros setores (tratamento de agua e industrial) e 
indispensavel o uso de cal calcitica virgem, embora o setor industrial necessite tambem de 
uma parte dolomitica. Os dois ultimos setores (agricola e de construyao) usam em sua 
maioria cal dolomitica. Desta forma, pode-se estimar com base nos dados do Sumfuio 
Mineral/2000-2001 uma produyao aproximada de calcfuio calcitico para calcinayao: 
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- 6.204.739 t de cal produzida (media 2000/2001), sendo aproximadamente 4.467.412 t de 
cal virgem (72%) e 1.737.327 t de cal hidratada (28%); 
- cerca de 10.171.704 t de calcario (calcitico e dolomitico)- medias de 2000/2001; 
- aproximadamente 4.600.000 t de cal, sendo 15,5% para tratamento de agua, e outros cerca 
de 60% para uso industrial (em siderurgia, por exemplo ), toda ela calcitica; 
- consumo aproximado de 7.300.000 t de calcario calcitico (I t de cal equivale a 1,6 t de 
calcano calcitico, devido as perdas na queima). 
Aos demais setores de consumo de calcario calcitico, o Sumario nao faz 
referencia, nem e possivel alguma estimativa, pois se trata de consumo de calcano calcitico 
moido, como no caso da industria de alimentos, da industria cerfunica, da industria vidreira, 
da industria quimica, de cimento-amianto, da industria da borracha e da agricultura. 
Em uma primeira sondagem desse consumo chegou-se aos seguintes 
nilmeros: 
a) Setor de Nutricao Animal: consumo de cerca de 900.000 tlano, distribuidas pelas 
seguintes empresas: 
• Estado de Sao Paulo: Purical (Apiai/SP) e Horical (Guapiara!SP), apenas a primeira 
produtora de calcario para ra9ao e sal mineral. 
• Estado de Minas Gerais: Concentradas na regiao de Lavras!MG, onde existem, 
especificamente voltadas para a industria de nutri9ao animal, as empresas: Moagem 
Pinheiro Alvarenga, Santa Helena e SN. Entretanto existem outras regioes no Estado 
mineiro onde ha consideravel produvao, porem nao caracteristicamente voltada ao setor 
de que se trata, como Sao Joao Del Rey e Formiga!Arcos (Moagem Barreiro, Santa 
Suzana, leal e outras ). 
• Estado do Parana: Calplam, Agronix e Granisul (na regiao de Rio Branco do Sui e 
Almirante Tamandare, cidades pr6ximas entre si e a capital paranaense). 
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b) Setor Cerfunico: aproximadamente 60.000 t/ano (dados das empresas consumidoras); 
c) Setor Agricola: uso de calcano calcitico muito incipiente e por isso impossivel fazer urna 
estimativa sem dados concretes de consurno deste calcano, sabendo-se, entretanto, que seu 
uso visa nova correc;:ao do solo (re-correc;:ao ), hoje saturado em magnesio devido sua intensa 
aplicac;:ao por muito tempo, sendo mais intensamente aplicado nas regioes norte do Parana, 
sul do Mato Grosso do Sui e centro-oeste do Estado de Sao Paulo. 
d) Setor Quimico, da Borracha, do Vidro e do Cimento-Amianto: sem dados disponiveis. 
Conclui-se que o consurno de calcano calcitico no Brasil, em suas diversas 
aplicac;:oes, esta acima de 60.000.000 t/ano, algo bastante significative e urna das maiores 
produc;:oes da minerac;:ao nacional. Acreditamos tambem na necessidade de se valorizar os 
segmentos menores e menos impactantes, como a produc;:ao de calcano calcitico para fins 
de rac;:ao e sal mineral, cerfunico e agricola (e os demais acima citados), embora 
reconhec;:amos a importancia dos segmentos de cimento e cal. 
Talvez urna politica que contemple a pequena empresa, ou diversas pequenas 
empresas para produc;:ao setorizada, eliminando a possibilidade de carteis, ou monop6lio, 
seja uma soluc;:ao para a convivencia mais harmonica entre a minerac;:ao, o ambiente e a 
economia, contribuindo ao mesmo tempo para o aumento de opc;:oes ao mercado 
consumidor, de urn produto tao essencial quanto e o calcano calcitico. 
Faz-se necessano tambem urn levantamento estatistico da real produc;:ao 
desse recurso mineral e de seu consume nos diversos segmentos da economia. Nao se pode 
continuar classificando cimento e cal como minerais. Eles sao produtos industriais advindos 
do calcano e, este sim e o mineral, o recurso. E muito distintas sao as caracteristicas e os 
usos do calcano calcitico e do calcano dolomitico, valendo tambem uma distinc;:ao 
estatistica desses dois recursos, de modo a contemplar oreal consumo dos mesmos. 
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I.3. ROCHAFOSFATICA 
I.3 .1. Geologia e Mineralogia 
Os depositos de fosfato de interesse economico e aproveitados 
industrialmente sao os depositos de fosforitos, de origem sedimentar, e os apatiticos, de 
origem ignea, ambos primarios. Existem tambem os depositos de origem orgilnica, como os 
guanos (depositos fosfatados e nitrogenados ), e os produtos obtidos de ossos de animais e 
os reciclados, como as escorias Thomas (do minerio de ferro fosforoso tratado ). 0 principal 
mineral presente nos depositos apatiticos e a fluorapatita, em ocorrencias com minerais de 
ferro, aluminio e magnesio, alem dos fosfatos secundarios. No Brasil, as minas existentes 
requerem lavra seletiva e processos complexes de separa9ao e concentrayao da apatita. 
Quanto aos depositos de fosforitos, caracterizam-se pela presenva de minerais de apatita, 
principalmente, mas tambem de outros fosfatos que se associam com a silica e a argila e 
outros componentes como Cl, F, Fe, AI e Mg. Estes depositos produzem 85% do 
suprimento mundial de fosfatos, sendo tanto a lavra quanto o beneficiamento bastante 
simples, eo concentrado final atinge 27% a 28% (BELGER, et al, 1987). 
Pesquisas de novos depositos no Brasil tern revelado a possibilidade de 
outras acumulac;:oes, alem daquelas j:i conhecidas, principalmente no Centro-Sui do pais, e 
que serviram para alavancar o desenvolvimento da industria de rocha fosf:itica ( decadas de 
60 e 70), ate entao abastecida pela farinha de osso, e tendo o Estado de Minas Gerais como 
principal "produtor" (LOPES et al, 1986) - (Mapa 1.5 - Localizavilo dos Depositos 
Fosf:iticos no Brasil). 
0 fosforo oxida-se com facilidade, forrnando o radical P04. · · e combinando-
se com outros elementos e gerando minerais do grupo da apatita, tais como: 
-fluorapatita .............. Ca5F(P04)3 
-cloroapatita ............. CasCl(P04)3 
As principais jazidas minerais de fosforo no Brasil localizam-se em 
AraxWMG, Tapira!MG, Jacupiranga!SP, Ipanema/SP, Catalao/GO e Anit:ipolis/SC (Mapa 
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1.6- Principais Jazidas Fosfaticas do Brasil), todas associadas ao magmatismo alcalino que 
se iniciou na Era Mesoz6ica (ALBUQUERQUE, 1986). Em Patos de Minas/MG, alem da 
ocorrencia do fosfato apatitico, ha tambem minerio de fosfato com caracteristica 
sedimentar. 
Em termos mundiais, as principais reservas de fosfato estao no Hemisferio 
Norte, particularmente nos Estados Unidos, Marrocos, China e Russia, paises de grandes 
reservas, com alta produs:ao e exportas:ao de rochas fosfaticas. Estes quatro paises 
participam com 70% da oferta mundial, enquanto os Estados Unidos se mantem lider com 
30%. 0 Brasil participa com apenas 3,1 %, sendo o setimo pais produtor mundial e tendo 
por principais empresas a Fosfertil, Ultrafertil, Serrana e Copebras (BRASIL, 2000), 
formando urn oligop6lio da produs:ao de fosfato, o que sera focalizado no item seguinte. 
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Mapa 1.5 - Localiza.;ao dos Depositos Fosfaticos no Brasil 
Escala: 1: 25.000.000 
• Principais depositos de origem magmatica • Indicios de origem magmatica 
e Principais depositos de origem metassedimentar Indicios de origem sedimentar 
0 Principais ocorrencias de origem sedimentar 0 Depositos e ocorrencias residuais 
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Mapa 1.6- Principais Jazidas Fosfaticas do Brasil 
Escala 1: 25.000.000 
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Quadro 1.3 - Comparas:ao das caracteristicas dos minerais de f6sforo disponiveis nas 
principais minas brasileiras conhecidas, com os grandes produtoreslfomecedores de rocha 
fosfatica mundial. 
CARACTERISTICA MINAS BRASILEIRAS EM OUTROS PAISES 
Origem do minerio Ignea- igneallateritica, exceto Sedimentar 
Lagarnar e Patos de Minas 
Teor de P205 e 5 a IS% (baixo teor) I apatita, 20 a 30% (alto teor) I com 
composis:ao mineral6gica colofana, o6litos e concres:oes composis:ao simples 
(nao fosfaticas apatiticos) 
V ariedade dos corpos grandes varias:oes laterais e V arias:oes laterais e de 
verticais, tanto da distribuis:ao minerio maiores; constancia 
do PzOs como dos minerais e na vertical 
elementos contarninantes; 
mantos de cobertura superficial 
irregulares 
Geometria dos corpos de cobertura irregular com lavra carnadas horizontais em geral 
minerio seletiva e sofisticada e leitos de rochas macias e pouco 
silicificados ou limonitizados abrasivas 
Gangalimpurezas Fe, Mg, Si, AI e fosfatos nao Fe, AI, argilas e materia 
recuperaveis orgfurica 
Granulometria/liberas:ao apatita nao liberada, exigindo Concentras:ao por simples 
cominuis:ao classificas:ao granulometrica e 
lavagem 
Fonte: Belger, R.B. et a!, 1987 
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!.3.2. Reservas, Produyao e Consumo de Rocha Fosfiitica 
Segundo o Sumano Mineral (BRASIL, 2001), as reservas mundiais de rocha 
fosfiitica giram em tomo de 36.698.211.000 t. Deste total, 21 bilhoes t encontram-se em 
Marrocos (quase 60%), seguido pelos Estados Unidos com 4,2 bilhoes t. 0 Brasil aparece 
com 0,8 % das reservas mundiais, ou seja, 298.211.000 t. 
Hoje, dois aspectos tern sido considerados pelos que trabalham no segmento 
do fosfato ou com os seus usos, face ao quadro preocupante assinalado pelo aumento do 
consumo nos ultimos anos. 0 primeiro, diz respeito a necessidade de aumento de 
recuperayao de PzOs da mina, o que se dii com o aumento da reserva lavriivel e 
incorporayao de reservas de teores medios mais baixos, com a conseqiiente reduyao do teor 
de corte da mesma. 0 segundo aspecto diz respeito a busca de novas altemativas de 
concentray5es de fosfatos, como jii dito, hoje concentradas no Centro-Sui do pais. 
Em relayao ao primeiro aspecto, as conseqiiencias sao o aumento de 
investimentos por parte das detentoras dos titulos minerarios e o aumento dos custos de 
lavra, jii que a explorayao das minas, com os elevados teores atuais, leva a uma progressiva 
reduyao do teor medio das minas, pois nao hii homogeneidade de teor, onerando-se ainda 
mais esses investimentos e custos (ALBUQUERQUE et al, 1987). Estudos nesse sentido 
tern sido exaustivamente debatidos, principahnente via IBRAFOS (lnstituto Brasileiro do 
F6sforo ), entidade de defesa dos interesses desse mercado e envolvendo toda sua estrutura 
produtiva. 
Quanto its novas altemativas de concentrayoes e reservas, ficou demonstrado 
atraves de trabalhos de campo que hii outras intrusoes alcalinas mineralizadas, outros 
ambientes igneos mineralizados, seqiiencias metam6rficas antigas contendo carbonatitos de 
estrutura e evoluyao complexas e, muito provavelmente, ambientes sedimentares propicios. 
Entretanto, essas acumulayoes fosfaticas 1oca1izam-se em regioes afastadas e sem 
infraestrutura, o que deve acarretar altos investimentos no setor. Dentre os principais 
depositos destacam-se o de Salitre/W de Minas Gerais, Angico dos Dias/NW da Bahia, 
Irece/BA, Maicuni/NW de Santarem-PA (DAMASCENO et al, 1988), a1em de outras 
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potencialidades que acusam a presens;a de fosfato, ou ambientes favoniveis it possivel 
presens;a de acumulas;oes fosfaticas. 
Diante do exposto, devemos considerar de grande importancia os esforyos 
em maximizar a recuperas;ao do minerio lavravel, a cada ano mais complexa, bern como 
envidar esfors;os em campanhas de pesquisas com o intuito de melhor definis;ao de novos 
corpos de minerio, o que poderia diminuir custos ao consumidor, principalmente o pequeno 
que constitui a maioria, alem de melhor distribuir a rocha fosfatica no territorio nacional, 
hoje concentrada na regiao Centro-Sui e com urn consumo cada vez maior. 
0 grande consumidor da rocha fosfatica e a Industria de Fertilizantes e os 
principais produtos gerados a partir da rocha sao: 
concentrado de rocha (bens prim:irios); 
acido fosforico; e, 
produtos intermediaries ( compostos quimicos - fosfato monoamonico, diamonico e 
termofosfato ). 
Com relas;ao ao mercado consumidor, item posterior tratara com detalhes. 
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CAPITULO II - 0 MERCADO PRODUTOR MINERAL 
II.l. INTRODU<;AO 
Quando se estuda qualquer mercado produtor deve-se buscar entender, alt~m 
dos aspectos econ6micos, o relacionamento desse mercado com o ambiente fisico e 
antr6pico por ele envolvido. Da mesma maneira, o mercado produtor deve ser visto como 
uma oportunidade a quem queira investir de fato nesse mercado, ou por aptidao natural ou 
pela lucratividade possivel de ser gerada. Portanto, deve-se excluir desse entendimento de 
mercado produtor, objetivos centralizadores e manipuladores de vontades e necessidades 
pr6prias, sem qualquer compromisso econ6mico-social ou envolvimento real com seu 
entomo fisico e humane. 
0 mercado produtor de calcaria calcitico para nutri<;:ao animal, embora 
importante fonte de urn dos elementos quimicos primordiais na dieta animal, encontra-se 
desamparado devido a dois aspectos: 
e fomecedor de materia prima a grandes empresas de ra<;:oes; e, 
- possui jazidas de co mum interesse com a grande industria cimenteira. 
Esse mercado produtor, da forma atualmente disposta, interfere na qualidade 
de envolvimento da pequena empresa, com seu entomo fisico, humane e mercadol6gico, 
pois essa empresa fica atrelada a uma condi<;:ao de dependencia de grandes empresas, 
deixando de existir o principia da oportunidade. Talvez a tinica saida a esse problema seja a 
organiza<;:ao do segmento, visando defender os interesses da pequena empresa, diante do 
duple duelo. 
Com rela<;:ao ao mercado produtor da rocha fosfatica, existe essa organiza<;:ao 
e esta vinculada a industria de fertilizantes, o que lhes permite poder de negocia<;:ao e 
valoriza<;:ao. A seguir retrataremos cada urn dos setores. 
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II.2. PRODUC;:Ao E CUSTOS DE CALCAR!O CALCITICO 
0 calcano calcitico e a principal e mais barata fonte de calcio para a nutris;ao 
animal, sendo usado "in natura" ap6s processo de cominuis;ao (britagem, moagem e 
classificas;ao ). Entretanto, esse e urn mercado ainda bastante restrito, comparado com os 
outros usos. 
Embora a estatistica oficial nao fac;a referencia a produs;ao de calcano 
calcitico especificarnente, com certa facilidade consegue-se chegar a esse nillnero, a partir 
dos dados do Sumano Mineral ja referidos no item 1.2.2., de 60.000.000 t/ano. 
Os teores com que as empresas produtoras e consumidoras deste bern 
trabalharn estao expresses em Portaria editada pelo Ministerio da Agricultura e 
Abastecimento, mais adiante abordada, e que sao os seguintes: 
Ca minimo .................... .36% 
Mg maximo ...................... 3% 
Materia Mineral minima ... 96% 
Os custos de produs;ao do calcario calcitico destinado tanto a industria do 
cimento quanto a industria da cal, e outros setores relacionados no item supracitado, nao 
sao de interesse desse trabalho. Aqui nos atemos ao setor produtivo destinado a industria de 
nutris;ao animal, o que envolve ras;oes e sal mineralizado. Nesse segmento o consumo e em 
tomo de 900.000 t/ano, ou seja, 1,5% da produs;ao de calcario calcitico nacional. 
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II.2.1. Lavra e Beneficiamento do Calcario Calcitico 
A lavra do calcario calcitico para uso em nutri<yao animal e realizada a ceu 
aberto em todas as minas em produ<yao. Trata-se de uma lavra a primeira vista simples, 
porem com algumas dificuldades que acabam por encarecer o custo de extra<yao. Nos casos 
das minas do Estado do Parana, a situa-;ao e mais dificil, pois as jazidas com melhores 
teores estao sob controle das empresas de cimento que atuam na regiao (Grupo 
Votorantim), ou de pessoas fisicas que arrendam a jazida, com exce-;ao de uma empresa- a 
Granisul. Neste caso, as quantidades necessarias a produ.yao de calcario calcitico para 
nutri<yao animal sao negociadas entre os pequenos beneficiadores do bern mineral e os 
detentores dos direitos do bern, o que nem sempre atende as necessidades dos pequenos 
produtores e, conseqiientemente, dos seus clientes, gerando a inseguran.ya do segmento e, 
portanto falta de investimentos e melhorias que poderiam significar estabilidade do 
mercado. Alem deste fato verificado "in loco", em uma das etapas do trabalho, os teores de 
cilcio e de magnesio contidos no calcario calcitico da regiao do Parana sao insatisfat6rios 
ao mercado consumidor e nem sempre atendem as especifica.yoes do Ministerio da 
Agricultura. Desta maneira, o custo da lavra no Estado do Parana e o mais alto de todos os 
custos de lavras praticados neste mercado e seus riscos bern maiores. Nos dias de hoje, 
apenas tres empresas atuam neste segmento, em que, ha seis anos, havia seis empresas 
atuando. 
• Empresas do Estado do Parana: 
- CALPLAN: Localizada na cidade de Almirante Tamandare/PR. 0 produto beneficiado 
por esta empresa vern de arrendamento de pedreira, distante cerca de 40 km. A lavra e a ceu 
aberto, em bancadas e as perfura.yoes com marteletes a ar comprimido manuais (FOTOS 1.1 
e 1.2). Produz aproximadamente 4.000 times, sendo sua clientela basicamente empresas do 
sui do pais (Parana e principalmente Santa Catarina). 0 produto sofre 
britagern!peneiramento numa primeira etapa, sendo, em seguida, moido e ensacado (no caso 
de venda embalada), ou moido e estocado para vendas a granel (FOTO 1.3). 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
lnstituto de Geocii)ncias 
SETOR DE LABORATORIOS ANALITICOS 
Laboratorio de Geoquimica 
Quadro 11.1- BOLETIM DE RESULTADOS ANALITICOS 
lnteressado: Paulo Fernando P. Brandao 
N° Lab. L-359 L-360 L-361 L-362 L-363 L-364 L443 L-444 L-445 
Amostra CPI CP II AGI AG II MP GN PU 3 PU 5 SN 
(%) 
SiOz 4,12 5,91 3,99 4,96 0,11 4,75 1,68 0,29 0,47 
AlzO, 0,82 2,80 1,17 0,31 0,03 1,00 0,43 0,06 0,15 
FezO, 0,39 0,59 0,47 0,28 0,02 0,54 0,17 0,005 0,05 
MnO 0,006 0,012 0,014 0,012 0,007 0,016 0,004 0,001 0,006 
MgO 3,93 0,67 2,97 3,20 0,37 4,55 0,36 0,77 0,29 
CaO 46,64 47,62 47,77 47,17 55,10 45,39 53,17 54,45 54,15 
KzO 0,13 0,73 0,26 0,09 0,19 0,16 0,007 0,014 
PzOs 0,032 0,054 0,035 0,024 0,090 0,045 0,030 0,018 0,093 
Amostra IPT 35 IPT44 
Valor V. rec. Valor V. rec. 
obtido obtido 
(%) Simbolo gia 
Si02 2,08 1,98 2,70 2,69 SN: Santa Heier 
Alz03 0,23 0,24 0,34 0,33 CPI: Calplam Benet 
FezO, 0,16 0,14 0,30 0,30 CPII: Calplam Min< 
MnO 0,013 0,012 0,015 0,015 AGI: Agronix Parali 
MgO 0,75 0,70 2,72 2,93 AG II: Agronix Ativid< 
CaO 53,9 53,8 50,67 50,5 MP: Moagem Pinhe 
K20 0,13 0,10 0,14 0,12 GN: Granisul 
PzOs 0,005 0,008 0,015 0,013 PU3/5: Purical Frente 
As determinas:oes foram feitas por FRX em pastilhas prensadas, utilizando o 
espectrometro PW 2404 (Philips). 
Para o controle de qualidade dos resultados obtidos, duas amostras de materiais 
de referencia (IPT 35 e IPT 44) foram analisadas em paralelo. Os valores obtidos e os 
recomendados (V. rec.) sao reportados acima. 
Data: 24/08/2001 Analista: Responsive! pelo Lab.: 
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Nao ha classificac;ao granulometrica ap6s a moagem, o que deixa de incluir 
no produto especificac;oes que poderiam auxiliar na valorizac;ao de suas vendas, como a 
disponibilidade de diversas granulometrias aos seus clientes. 0 prec;o de venda do produto 
oferecido em uma llilica granulometria e R$ 19,80/t a granel e R$ 26,80/t ensacado 
(BISHESK, J.G., com. verbal). Duas amostras desse produto foram analisadas no 
Laborat6rio de Geoquimica do IG-Unicamp por Fluorescencia de RaioX com 
empastilhamento, sendo uma coletada na area de beneficiamento (CP I) e outra, na mina 
explorada pela empresa (CP II). Conforme se observa no Quadro 11.1, a primeira (CP I) 
apresenta urn teor de CaO abaixo das exigencias do setor a que se destina (46,64%, 
equivalendo a 33,3% de Ca) e teor de 4,12% de Si02 (silica, substancia inerte, sem func;ao, 
mas que representa peso na compra do produto). A segunda (CP II) apresenta born teor de 
MgO (0,67%), mas teores de CaO abaixo do exigido (47,62% = 34% de Ca), dado o 
aumento relativo do teor de Ah03, continuando com alto teor de silica (5,91 %). Quanto aos 
teores de MgO, a segunda amostra (CP II) tern born teor para nutric;ao animal e a primeira 
(CP I) esta no limite da especificac;ao, ou seja, seus 3,93% representam na verdade 2,45% 
de Mg, podendo ser ainda aceita para rac;oes, porem j a com restric;oes das enipresas 
consumidoras. 
FOTO 1.1 Pedreira operada pela CALPLAN, sob arrendamento. Nota-se a rala vegetac;ao 
remanescente, pequena espessura do solo na maior parte da jazida e variac;oes na colorac;ao 
da rocha dadas pelas alterac;oes e variac;oes dos teores. 
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FOTO 1.2 -Frente da lavra da pedreira da CALPLAN. 
FOTO 1.3 -Beneficiamento da CALPLAN, proximo a Rodovia Almirante 
Tamandare!Rio Branco do Sul. 
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AGRONIX: Localiza-se tambem em Almirante Tamandare/PR, sendo seu 
beneficiamento vizinho ao da Calplam. A lavra tambem e feita a ceu aberto, em bancadas, 
com marteletes manuais. 0 minerio e lavrado de pedreira arrendada por R$ 4,00/t, distante 
cerca de 45 km do beneficiamento (FOTO 2.1). Produz cerca de 4.000 times (YOKIMASA, 
L., com. verbal), produ91io esta nao observada na visita realizada, em uma das etapas do 
trabalho. 0 processo de beneficiamento assemelha-se ao da concorrente Calplam (FOTOS 
2.2 e 2.3), com as etapas de britagem, atraves de tres britadores 50X30, peneiramento 
primano e moagem, sem, no entanto, o peneiramento final e, portanto, com os mesmos 
problemas enfrentados pela concorrente, de falta de op91io granulometrica na venda. 
Entretanto ha cerca de cinco anos esta empresa detinha aproximadamente 70% do mercado 
do sui (proximo de 10.000 times), drasticamente diminuido devido as crises financeiras 
pelas quais a empresa passou, e por problemas de teores de seu produto, insuficientes para 
as empresas consumidoras, conforme visualizado no Quadro 11.1 atraves das amostras AG 
I, de lavra paralisada (FOTO 2.4) e AG II, de lavra em atividade. Estas crises acabaram por 
conduzir a empresa a urn reajustamento intemo, tanto no que diz respeito a qualidade de seu 
minerio, quanto as condi9iies de fomecimento, encontrando-se hoje em ampla 
reestrutura91io e em busca de espa9o no mercado da nutri91io animal, nao descartando a 
possibilidade de outras aplica9iies do calcano calcitico. Hoje os pre9os medios praticados 
sao: granel: R$ 16,50/t e ensacado: R$ 24,50/t. 
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FOTO 2.1 - Pedreira operada pela AGRONIX, sob arrendamento. Ve-se duas bancadas de 
trabalho e rala cobertura vegetal remanescente. 
FOTO 2.2 Instalayao de beneficiamento da AGRONIX. 
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FOTO 2.3 Instalayao de beneficiamento (britagem) da AGRONIX, semelhante as demais 
empresas paranaenses. 
FOTO 2.4 - Pedreira operada pela AGRONIX, sob arrendamento, em estado de abandono 
sem qualquer recuperayao posterior a lavra. 
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- GRANISUL: Unica empresa a possuir jazida propria, vizinha de outra pertencente ao 
Grupo Votorantim (FOTOS 3.1 e 3.2), apenas neste aspecto diferencia-se das demais 
empresas paranaenses, ou seja, nao arrenda a jazida. Em contrapartida, possui os mesmos 
problemas com teores. Seu processo, tanto de lavra quanto de beneficiamento, e semelhante 
as demais e pratica pre9os iguais no mercado. Localiza-se no municipio de Rio Branco do 
Sul/PR, vizinho de Almirante Tamandare. 0 proprietario desta empresa vern ha algum 
tempo levantando a questao da necessidade de uniao da classe de produtores, a qual 
pertence, o que ainda nao ocorreu no Estado do Parana. A amostra da frente em lavra desta 
empresa, conforme o Quadro 11.1 (amostra GN) mostrou-se com teores nao recomendaveis 
ao setor, tanto de MgO (4,55%), quanto de CaO (45,39%) e mesmo de Si02 (4,75%). 
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FOTO 3.1 - Lavra da GRANISUL, proxima a area do Grupo Votorantim. Nota-se rala 
vegetayao remanescente, como nas anteriores, solo pouco espesso e grande quantidade de 
solo misturado ao calcario, o que eleva o teor de Si02• 
FOTO 3.2 - Area vizinha a lavra da GRANISUL, de propriedade do Grupo Votorantim. 
Como informayao adicional, uma quarta empresa denominada Furquim 
paralisou suas atividades recentemente, devido ao termino de contrato de fomecimento de 
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calcario entre ela e a empresa do Grupo Votorantim. A capacidade de produc;ao individual 
das empresas do Parana e em media de 15.000 t/mes/empresa, ou seja, cerca de 45.000 
times no total, muito acima da produc;ao atual, comprometida pelos teores muito variaveis e 
pelas reservas em maos de terceiros. Todas as areas onde se localizam as minas em 
explorac;ao no Estado do Parana ja nao possuem matas nativas, sendo quase totalmente de 
reflorestamento. Mesmo assim nao ha urna reposic;ao desta vegetac;ao suprimida. Da mesma 
forma, a fauna e escassa, devido os processos de ocupac;ao hurnana anteriores, agravados 
pelos movimentos hoje existentes de detonac;oes a base de dinamite. 
0 controle de qualidade do bern produzido por essas empresas e eventual e 
nao diario, como seria o ideal para urn mercado exigente como o da nutric;ao animal, e as 
condic;oes quimicas das jazidas. As analises efetuadas pelas empresas paranaenses sao feitas 
por terceiros, nao possuindo, nenhurna delas laborat6rio proprio, o que pode comprometer 
ainda mais suas vendas dada a variac;ao de teores (nao uniformidade) conjuntamente como 
nao acompanhamento diario. Por outro !ado, na area do beneficiamento h:i alguma 
preocupac;ao quanto a questao ambiental, materializada no plantio de "cortinas vegetais", 
evitando-se dessa maneira a emanac;ao de p6 em areas vizinhas. De toda forma, o custo de 
produc;ao do calcario calcitico no Estado do Parana e alto e, caso haja investimentos tanto 
no controle da qualidade quanto no controle ambiental, estes custos aurnentam 
sobremaneira, o que poderia inviabilizar o trabalho, considerando-se as jazidas 
problematicas em teores disponiveis e titularidade alheia. 
Embora o beneficiamento do calcario calcitico seja extremamente simples, 
envolvendo britagem primaria e secundaria, moagem, peneiramento e ensacamento, 
existem especificac;oes de granulometria por exigencia do mercado consurnidor, que 
dependem de urn sistema de peneiramento posterior a moagem e relativamente delicado, 
nao praticado pelos produtores do Estado do Parana. A depender do produto final das 
empresas de rac;ao e de sua finalidade, ou seja, se para aves, porcos ou outro animal, a 
granulometria varia de fina a granulada. Temos assim como principais produtos existentes 
no mercado: 
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• Produto fino: ate 1,8 mm. (bica corrida), com 60% passantes em peneira de 1,8 mm. 
e grande quantidade de finos, para aves de corte/porcos; 
• Produto micro-granulado: de 1,0 mm a 2,0 mm, sem finos, para porcos/aves de 
postural aves de corte; 
• Produto granulado: de 2.0mm a 4.0mm, para aves de postura. 
Acrescente-se a necessidade da obtens:ao de limite minimo em finos e limite 
minimo de umidade nos produtos, o que acaba por elevar ainda mais o custo da produ9ao. 
Existem diferen9as nos custos tanto da lavra quanto do beneficiamento dos calcanos 
paranaenses, paulistas e principalmente mineiros. Estas diferen9as relacionam-se com as 
caracteristicas fisicas de dureza do minerio, diferentes entre rochas do Grupo As:ungui (Sao 
Paulo e Parana) e rochas do Grupo Sao Joao Del Rey (Lavras/Minas Gerais) e observadas 
"in situ" e em laborat6rio quando da prepara9ao de amostras para analise. As rochas do 
Grupo A9ungui sao muito mais resistentes que as outras, portanto com maiores custos de 
perfura9ao, Javra e beneficiamento. 
Entretanto, em todo o processo produtivo do calcario calcitico os custos 
envolvidos, ma10res ou menores, sao os custos de: extra9ao ( explota9lio ), com uso 
necessano de explosivos; transporte da jazida ao beneficiamento, variando de empresa para 
empresa; beneficiamento, com consumo de energia, reposis:ao de pe9as e manutenvao; 
controle de qualidade, exigido pelo mercado e envolvendo analises quimicas peri6dicas 
quando nao dimas; embalagem (de 16 a 20% do custo do produto); pessoal em maior ou 
menor quantidade, dependendo do grau de tecnologia empregado pelas empresas; e 
ambiental, absolutamente excluido dos custos do produto, tanto das paranaenses quanto das 
demais. 
Embora as etapas de produ9ao sejam varias e caras, o custo final do produto 
sempre e bern inferior ao custo do frete pago pelas empresas consumidoras, normalmente 
em tomo da metade deste. 
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0 esquema de produ9ao, ilustrado na Figura 11.1, na verdade s6 se aplica 
integralmente nas empresas dos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais, havendo uma 
diferencia9ao entre elas que se deve ao tipo de rocha existente em Minas e em Sao Paulo, 
ou seja, a dureza menor das rochas mineiras acarreta menor trabalho do moinho na 
prepara9ao do produto ideal para nutri9ao animal, sem necessidade do ultimo peneiramento. 
0 produto da moagem apresenta-se com caracteristicas tais que sua granulometria 
contempla grande parte do mercado consumidor, ja que se apresenta micro-granulado. 
Mesmo assim, h:i urn ultimo peneiramento, separando o granulado do fino. 
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Figura 11.1 - Esquema de Produ~lio de Calcario para Ral,!liO 
(ideal para atendimento do mercado quanto a granulometria) 
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No Estado de Minas Gerais, a regiao de Lavras/Ijaci e a principal produtora 
de calcario calcitico para nutri9ao animal, ou exclusivamente para tal fim. Proximo a regiao 
de Lavras ha do is produtores de calcario calcitico em Sao Joao Del Rey (Minera<;ao Barroso 
e Minera<;ao Santa Suzana), porem nao exclusivamente para nutri<;ao animal, da mesma 
maneira que na regiao de Formiga/ Arcos, onde h3. quatro outros produtores. 
Trataremos da regiao de Lavras, em Minas Gerais, justamente por se dedicar 
exclusivamente a nutri9ao animal. Existem tres empresas nesta regiao: 
• Empresas do Estado de Minas Gerais: 
MINERA<;AO SANTA HELENA: Sua lavra e em jazida arrendada da cimenteira 
Camargo Correa (em atividade na regiao), nao muito proxima do beneficiamento, o que 
influencia o custo de produvao, hoje de grande importancia para a fixa<;ao no mercado. Sua 
produ<;ao no anode 2.000 foi de 77.226 t, estando mensalmente em torno de 6.216 times 
vendidas (nfuneros de abril de 2.000). Destas, o Estado de Sao Paulo foi o maior 
consumidor com 2.467 t (39,68%), seguido pelo Estado de Santa Catarina com 1.452,10 t 
(23,36%), Parana com 1.329,60 t (21,39%) e Minas Gerais com 635,80 t (10,23%), 
totalizando 5.884,45 t (94,66%). 0 restante distribui-se entre os Estados de Espirito Santo 
(29 t), Goias (122 t), Mato Grosso do Sui (45 t), Mato Grosso (90,50 t), Rio de Janeiro (15 
t) e Rio Grande do Sui (30 t), totalizando 331,50 t ou 5,33% do total comercializado. Em 
abril de 2.001, urn ano apos o registro dos dados acima referidos, a produ9ao mensa! sofreu 
urn ligeiro declinio, tendo ficado em 5.897,00 t vendidas, fruto da entrada no mercado de 
empresas de outras regioes de Minas Gerais nao exclusivas do setor de nutri<;ao animal. A 
S.H., como e chamada, possui no total 120 clientes, com algurna varia<;ao de ano para ano. 
Seu calcano e de qualidade inquestionavel e bastante homogeneo quanto aos seus teores, o 
que dispensa controles laboratoriais. No Quadro 11.1, observando a amostra SN, desta 
empresa, notamos todos os teores extremamente bons ao mercado da nutri<;ao animal, alias 
como todo o calcano mineiro. Os excelentes e homogeneos teores de CaO, MgO e SiOz, 
mais acompanhados pelas empresas mineiras, puderam ser observados em diversos laudos 
de analise da empresa, quando da visita as empresas mineiras. Em todos OS laudos 
constatou-se que os teores de Si02 jamais chegam a 1,0% ( o teor da amostra SN ficou em 
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0,47%), os teores de CaO sao sempre superiores a 53% (o da amostra e 54,15%) e os teores 
de MgO sempre inferiores a 0,5% (0,29% da amostra). Nao foi possivel visitar a pedreira, 
justamente por se tratar de jazida arrendada da cimenteira Camargo Correa (FOTO 4.1), 
prestes a se insta1ar na regiao. A instala91io da cimenteira nao impedira a continuidade dos 
trabalhos da Santa Helena, pois existe urn acordo de fomecimento de calcirio calcitico 
(EVANGELISTA, R. A., com. verbal). 0 produto e vendido a urn pre9o medio de R$ 
24,00/t, considerando-se produtos a granel, em big-bags e ensacados (a maioria), dando urn 
faturamento mensa! de cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinqtienta mil reais). 0 quadro de 
funcionirios e de 60 no total (lavra, beneficiamento e carregamento ). A fiscalizayao 
ambiental e atuante na regiao, realizando vistorias/fiscalizayao pelo menos duas vezes por 
ano, e com diversas exigencias quanto a lavra e emana9oes de p6 (EVANGELISTA, R. A., 
op.cit.).(FOTOS 4.2, 4.3 e 4.4) 
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FOTO 4.1 - Area proxima ao beneficiarnento da ernpresa SANTA HELENA. A Camargo 
Correia prepara suas instala<;oes para produ<;ao de cirnento. 
FOTO 4.2 - Local do beneficiarnento da SANTA HELENA. 
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FOTO 4.3- Ensacamento da SANTA HELENA. 
FOTO 4.4 - Dispositivos, como correia transportadora, para carregamento de calcario em 
caminhoes com cfunara fria, normais neste transporte. 
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Quadro 11.2 - Aniilises do Calciirio Mineiro Efetuadas pela Universidade de 
Lavras/MG. 
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- MOAGEM PINHEIRO ALVARENGA: Lavra tambem em area de terceiro, porem de 
pessoa fisica, que inclusive se encarrega da extrayao. Mesma formayao geologica 
(Formayii.o Barroso) de onde a empresa anterior extrai o calcario, portanto com a mesma 
qualidade. A lavra localiza-se bern proxima do beneficiamento (FOTO 5.1), diminuindo o 
custo de produ9ii.o. Durante anos sua produyii.o foi bern maior que as cerca de 4.000 t 
produzidas (e vendidas) hoje. Empresas tanto de Sao Joao Del Rei quanto de 
Arcos/Formiga que recentemente entraram nesse mercado, tern influenciado negativamente 
no potencial de vendas das empresas de Lavras/Ijaci, devido basicamente aos prec;os baixos 
praticados, sem as reais considerayoes quanto aos custos indiretos do produto (como a 
propria qualidade e a ambiental, por exemplo ). A qualidade e homogeneidade do calcario 
calcitico da empresa Pinheiro Alvarenga e inquestionavel, sendo muito improvavel que a 
extrayao sofra qualquer problema, por ser de terceiro, pessoa fisica, e nao de cimenteira 
(BOTELHO, J. M. A , com. verbal). A pedreira pode ser visitada em horario de trabalho 
(FOTOS 5.2 e 5.3) e a comercializayao de seu produto e principalmente a granel, com preyo 
de R$ 21,00/t, em media (depende da quantidade comprada). No Quadro 11.2, pode-se 
observar diversas analises elaboradas pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), onde 
fica evidente a homogeneidade dos teores do calcario. Tambem na analise realizada na 
UNICAMP (amostra MP do Quadro 11.1), verifica-se a qualidade do produto, ou seja, 
baixo teor de silica (0,11 %), baixo teor de MgO (0,37%) eo mais alto teor de CaO de todas 
as amostras analisadas (55,10%). 
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FOTO 5.1 -Beneficiamento da PINHEIRO ALVARENGA, proximo ao local da lavra. 
FOTO 5.2 -Frente de lavra da PINHEIRO ALVARENGA. Note a diferen9a entre o calcario 
mineiro e o paranaense (em fotos anteriores ), o que tambem ocorre em rela9ao ao paulista. 
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FOTO 5.3 - Vista da jazida da PINHEIRO ALVARENGA. Ve-se a grande quantidade de 
solo misturado ao calcario no paredao inicial, o que nao ocorre na bancada inferior. 
- MINERA<;AO S.N.: Terceira empresa visitada e existente na regiao, tambem possui 
lavra em area arrendada (pessoa fisica) e igualmente com produyao a base de marteletes 
pequenos e manuais e na mesma formayao geologica (Formayao Barroso), porem sem 
possibilidade de visitayao. Esta empresa produz tambem para outros setores como o 
cerfunico (fritas) que exigem granulometrias muito reduzidas (# 325), porem a urn custo 
superior, da ordem de R$ 40,00 a R$ 50,00/t. Sua produyao esta na casa das 5.000 times 
(FOTO 6.1). 
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FOTO 6.1 -Beneficiamento da empresa S.N. 
Quanto ao controle de qualidade, as tres empresas efetuam analises 
peri6dicas ( quinzenais ou mensais) em laborat6rios de terceiros, visando o 
acompanhamento de seus teores, que dificilmente sofrem altera<;oes consideraveis. As 
varia<;oes que podem afetar a comercializa<;ao sao minimas, dai a relativa preocupa<;ao das 
empresas em acompanhar a evolu<;ao de suas extra<;oes. Entretanto nenhuma possui 
laborat6rio proprio para tal fim. 
Em rela<;ao ao meio ambiente, nao se observou trabalho de recomposi<;ao da 
mata retirada para a lavra, mesmo porque os trabalhos prosseguem ininterruptos no 
momento e a mata nao e tao exuberante, havendo inclusive areas de reflorestamento. A 
preocupa<;ao com a emana<;ao de p6 no beneficiamento existe. Nao se teve acesso a 
possiveis pianos ambientais existentes de recupera<;ao das areas e, caso nao existam, faz-se 
necessaria a providencia de tais pianos e cuidados ambientais, tanto no processo de lavra 
quanto no beneficiamento e transporte. Para esses cuidados e necessaria certo capital ou a 
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disponibilidade de profissionais para a implementa~ao, o que no momento parece inviavel 
as empresas. Diante desse fato, a solu~ao talvez seja a uniao das empresas, todas muito 
pr6ximas, num projeto conjunto, o que acabaria por promover o cooperativismo entre elas 
tambem ao nivel de produtoras de hens a urn mercado que hoje dita as regras do jogo. 
A capacidade de produ~ao destas tres empresas gira em tomo de 45.000 
times, semelhante a capacidade das empresas paranaenses. As tres empresas mineiras 
retratadas localizam-se entre as cidades de Lavras e ljaci, bastante pr6ximas uma da outra. 
Figura 11.2 - Croqui da Localiza-rao das Empresas Mineiras 
Minera~ao Pinheiro Alvarenga 
c::::> 
0 
Minera~ao Santa Helena LAVRAS 
No Estado de Sao Paulo, recentemente entrando no mercado da nutri~ao 
animal, existem apenas duas empresas, uma delas sem ser especifica do mercado. A Unica 
empresa que participa exclusivamente do mercado tratado no trabalho localiza-se no 
municipio de Apiai, regiao Sui do Estado. E desta empresa que passaremos a tratar. 
• Empresa do Estado de Sao Paulo: 
- PURl CAL MINERA(AO: Empresa ha sete anos no mercado, porem com mais de vinte 
anos de existencia, anteriormente trabalhava com a queima do calcario calcitico, 
comercializado com siderurgias e empresas de papel e celulose. Entrando para o mercado 
de nutri~ao animal, passou a desempenhar urn papel de op~ao de fornecimento de materia 
prima ( calcario calcitico ), antes cativo de Minas Gerais e secundariamente Parana. 
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Concorreu diretamente com as empresas paranaenses, levando grande vantagem nos seus 
teores de c:ilcio e magnesio (PU 3 e PU 5 do Quadro 11.1) , alem de oferecer ao cliente 
Certificado de Analise do produto para cada caminhao carregado, o que trouxe ao mercado 
uma confiabilidade jamais existente no Estado de Sao Paulo e nas demais empresas do 
setor. Embora as empresas mineiras sejam reconhecida e tradicionalmente produtoras de 
excelentes calciuios calciticos, de teores altissimos de calcio e muito reduzidos de 
magnesia, a empresa paulista em certo momenta abalou a produ9ao mineira. Acontece que 
os teores de c:ilcio e magnesio do calciuio do Estado de Sao Paulo nao sao homogeneos 
como os mineiros, acarretando certa varia9ao na produ9ao, o que compromete o 
balanceamento das ra96es e a confiabilidade dos consumidores. Dessa forma oscila o nivel 
de venda da Purical, agravado pela produtividade baixa e conseqiiente espera maior de 
carregamento. Estes fatos nao ocorrem nas empresas mineiras que, assim, se mantem 
lideres no mercado produtor de calciuio calcitico, mesmo considerando as grandes 
distancias entre produtor e consumidor. Nao bastassem esses problemas de ordem fisica do 
minerio e modo de produ9ao, h:i a questao ambiental no caminho da Purical. 
Localizada no Alto Vale do Ribeira, e alvo de constantes cuidados por parte 
dos ambientalistas e mesmo de parte da popula9ao por se tratar de :irea de preserva9ao e 
dentro do entomo do Parque Estadual Turistico do Alto Ribeira (PETAR). Em sete anos de 
trabalho a empresa viu-se obrigada paralisar suas atividades por cerca de quase dois anos, 
fruto de A9ao Civil Publica. Este fato ajudou tambem a afastar clientes, apenas 
recentemente retomados em parte. Sua lavra e tambem a ceu aberto, com marteletes 
manuais e "rock drill", hoje se adaptando as condi96es que exigem a natureza exuberante da 
regiao, tanto ao nivel c:irstico quanto de flora e fauna. Assim a empresa providenciou junto 
a USP e coordenado pelo Prof. Ivo Karrmann urn trabalho de identifica9ao de cavidades e 
zoneamento de lavra. Igualmente providenciou urn ajuste na flora atraves de plantio de 
especies nas margens dos c6rregos que cortam a :irea e uma correta disposi9ao de rejeitos. 
Estes trabalhos no momento precisam do acompanhamento de urn profissional 
tecnicamente habilitado para que tais desenvolvimentos sej am concluidos da melhor 
maneira passive!, o que levaria a empresa a se confirmar e estabelecer no mercado de modo 
confiavel, valorizando seu proprio produto e arrastando com ele o produto "calc:irio 
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calcitico para nutriviio animal", fortalecendo o setor. 0 esquema de beneficiamento e igual 
ao retro-citado, havendo uma capacidade de produviio de no minima 8.000 times nas 
condivoes atuais, podendo aumentar para ate 10.000 times com os mesmos equipamentos, 
porem com algumas melhorias que significam investimentos pequenos. Hoje a capacidade 
instalada e ociosa em aproximadamente 50%, dados os inillneros problemas enfrentados 
pela empresa e a propria falta de capital. A maioria de seus clientes localiza-se nos estados 
do sui do pais, especialmente Santa Catarina, absorvendo suas cerca de 3.000 t vendidas, 
com pica de 4.000 t no mes de julho de 2000. 
Quadro 11.3- Produ.;ao da Empresa Purical Minera~iio de 1995 a 2001 
ANO PRODU<;:AO 
1995 (a partir de fevereiro) 13.153,37 t 
1996 24.326,36 t 
1997 20.152,05 t 
1998 32.143,90 t 
1999 30.493,79 t 
2000 27.569,14 t 
2001 24.000,00 t ( estimado) 
Como ja mencionado, a empresa possui laboratorio proprio, efetuando 
analises diarias tanto da rocha/minerio a ser extraida em cada detonaviio ( atraves do po das 
perfura<;oes) quanta da produviio diana. Estas analises de produviio diarias vao fornecer ao 
consumidor urn certificado do late beneficiado, equivalente ao produto adquirido (FOTOS 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5). 
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FOTO 7.1 -PURl CAL. Frente de lavra paralisada (Frente 1 ). 
FOTO 7.2 -PURICAL. Frente de lavra paralisada (Frente 2). 
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FOTO 7.3 -Lavra da PURICAL. Nesta frente a empresa desenvolve nova bancada a partir 
de sua poryao superior. 
FOTO 7.4 - Lavra da PURl CAL (Frente 5). 
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FOTO 7.5- Instalayoes de beneficiamento da PURICAL. 
Alem das empresas mencionadas, ha produ9ao em Sao J oao Del Rei (proximo 
a Lavras) e na regiao de Arcos/Formiga, todas no Estado de Minas Gerais; em Sao Paulo, 
proximo a Apiai (empresa Horical); em Santa Catarina (conchas); no Mato Grosso (regiao 
de Bodoquena); na Bahia e no Espirito Santo. Destas, apenas as areas de Minas Gerais 
contribuem significativamente a produ9ao nacional, embora produzindo nao 
exclusivamente para a nutri9ao animal. 
Nos preyos praticados pelas empresas produtoras de calcario calcitico nao se 
contabiliza o custo ambiental. De dificil valorayao, o custo ambiental toma-se importante 
na medida em que se passa a avaliar, segundo diversas teorias e considerayoes, as perdas 
ambientais advindas das opera9oes de lavra. Ao mesmo tempo e bastante subjetivo, 
variando de avaliador para avaliador. No caso de lavra de calcario calcitico esta valora9ao e 
ainda mais complicada, pois se trata de areas de relevo carstico e, portanto, possuidora de 
potencial espeleologico. A importfulcia do potencial espeleologico deve ser pesquisada por 
trabalhos de avalia9ao das cavidades. Estimar valores de possiveis cavidades e temerario. 
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Faz-se necessano urn trabalho detalhado e minucioso, o que para as empresas do setor e por 
demais oneroso, embora exista no Estado de Sao Paulo, em urna das empresas produtoras, 
relatorio nesse sentido. No proprio relatorio, efetuado por profissionais na Universidade de 
Sao Paulo, sob a coordenas:ao do Professor Ivo Karrmarm, nao se levanta a possibilidade de 
valoras:ao, considerando-se apenas que o valor cientifico das cavidades nao existe, o que 
nao impede o necessano e obrigatorio cuidado na lavra, ja urn grande avans:o. 
Outras questoes se fazem presentes em tal avalias:ao ou valoras:ao, como o 
desmatamento (quanto vale urna arvore, por exemplo, da Mata Atlantica?), o decapeamento 
pequeno e que deve ser reaproveitado, a fuga da fauna devido as detonas:oes constantes, etc. 
Sao questoes que precisariam de urn detalhamento e urna metodologia propria para se obter 
dados relevantes, mas que devem ser feitos e sem demora. Enquanto isso, a lavra prossegue 
e os prejuizos se acurnulam. Os gastos ambientais sao nulos e por isso nem se pensa em 
inseri-lo nos custos. Talvez, pensando-se inicialmente nos pres:os finais se chegue ao gasto 
e ao cuidado ambiental. E para que no pres:o do produto esteja o custo ambiental e 
necessano que todas as empresas pratiquem, e isso pode ser alcans:ado atraves de uma 
associas:ao dos produtores. 
Segundo dados obtidos juntos as empresas produtoras, hoje todas elas 
praticam pres:os muito proximos, tanto a granel quanto ensacado. Variam de R$ 24,00/t a 
R$ 26,80/t o produto ensacado e R$ 16,00/t a R$ 18,00/t a granel. Os custos diretos, sem o 
custo ambiental, estao em tomo de R$ 15,00/t (com embalagem) e R$ 12,00/t (granel). E 
mesmo assim a lucratividade e baixa. Por que? Talvez aqui esteja urn ponto da analise que 
se faz desse mercado: os produtores de ca1cano calcitico estao despreparados para veneer os 
proprios obstaculos tanto administrativos quanto de produtividade sustentavel. 
II.2.2. Controle de Qualidade 
No item anterior mencionou-se o controle de qualidade existente em cada urna 
das empresas abordadas. Teriamos entao: 
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• Empresas do Estado de Minas Gerais: 
Sendo a qualidade do calc:lrio calcitico mineiro excelente e bastante 
homogeneo, torna-se menos necess:lrio urn acornpanbamento di:lrio dos teores extraidos. 
Sendo assim sao efetuadas analises periodicas, segundo duvidas que apareyam ou 
necessidade da empresa. Portanto, nao e tao rigido o controle de qualidade destas empresas, 
nem tampouco as exigencias dos consurnidores, que se pautam pelo tradicional e pela 
confiabilidade adquirida. Entretanto, e indispensavel urn acornpanhamento di:lrio dos teores 
e mesmo da granulometria, esta podendo sofrer alterayoes a depender das condiyoes das 
instalayoes que se alteram pelo proprio uso dos equipamentos, alterando telas e peneiras e 
consequentemente a granulometria. Tendo-se urn controle proprio, a valorizayao do produto 
passa a ser maior, e este e o ponto inicial para a busca da valorizayao do mercado, ou do 
setor. Pelo fato de serem lavras em areas de terceiros, e algumas de cimenteiras, talvez a 
compra do produto bruto seja aquilo que se quer dispor e nao o que se precisa comprar, 
dificultando tal controle. Quanto a granulometria, mais urna vez ha urn privilegio de Minas 
Gerais. A natureza e a origem do calc:lrio calcitico permitem a cominuiyao da 
rocha!minerio tal que o produto obtido e quase ideal aos consurnidores. Mesmo assim, 
existe alguma diferenciayao granulometrica nos produtos mineiros. 
• Empresas do Estado do Parana: 
Como nestas empresas nao ha a homogeneidade dos teores do calc:lrio 
calcitico que ha em Minas Gerais, torna-se imprescindivel o acompanhamento di:lrio, 
atraves da coleta do po das perfurayoes e da produyao diana. Como nao ha em nenhurna 
empresa paranaense laboratorio proprio, e necess:lrio investimento nesse quesito, nao se 
esquecendo de garantir a materia prima indispensavel, hoje tambem na mao de terceiros, 
como em Minas Gerais, o que e urn grande problema. Alem disso, nao ha no Parana 
produtos diferenciados quanto a granulometria. A produyao e toda voltada para urn Unico 
tipo de produto, o que nao deixa de ser urn outro entrave a permanencia destas empresas no 
mercado, cada vez mais exigente. 
• Empresas do Estado de Sao Paulo: 
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As empresas do Estado de Sao Paulo possuem jazidas pr6prias e, por isso, o 
problema apontado nas outras empresas aqui niio existem. Exclusivamente produtora de 
calc:irio calcitico para nutris;iio animal, a empresa Purical Mineras;iio possui laborat6rio 
proprio, sofrendo o produto amilises di:irias e com a emissiio de Certificados de Amilise aos 
compradores. Diferencia-se neste aspecto das demais, o que causa urn custo adicional ao 
produto, ganhando por outro !ado confiabilidade do cliente. Entretanto ha que cuidar da 
qualidade do atendimento e da rapidez das entregas, o que pode significar mais custos 
adicionais, porem valiosos quando se quer permanecer no mercado. 
Pode-se depreender destes apontamentos que e necessaria urna associas;iio das 
empresas produtoras de calc:irio calcitico para nutris;ao animal, com o intuito de estabelecer 
normas de produs;iio e especificas;oes pr6prias do mercado, com prevos compativeis a cada 
produto, buscando a valorizas;iio do produto, alem de fors;ar o Departamento Nacional da 
Produs;iio Mineral (DNPM) a tomar provid€mcias ou rever a situas;iio monopolistica dos 
requerimentos e decretos concedidos a empresas ligadas a industria do cimento e cal, que 
acabam por controlar o fomecimento de materia prima essencial a nutris;iio animal. Com 
urna associas;iio seria possivel urn controle maier do bern produzido e, quem estivesse apto 
a fomecer nas especificas;oes determinadas pelos pr6prios consurnidores, seria urn 
associado com fors;a no setor e aceito pelos consumidores como potencial fomecedor. 
Il.2.3. Controle Ambiental 
0 planejamento da lavra, contemplando a questiio ambiental, ainda e bastante 
incipiente nas empresas do segmento que niio veem a possibilidade de obter beneficios com 
essa atitude. Curnprem as obrigas;oes meramente por fors;a da lei. Entretanto, urn trabalho 
de lavra consciente e a recomposis;ao de areas mineradas, alem de contribuir para a 
lucratividade da empresa, podem melhorar a qualidade e tomar os custos mais 
compensadores ( desde que todos os produtores atuem nesse senti do). Como as areas de 
calc:irio possuem relevos carsticos, a preocupas;iio deve ser ainda maier e o detalhamento 
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dos trabalhos, atualizados constantemente. Infelizmente, niio e o que se ve nas empresas 
que atuam no setor. 
Alem da falta de capital do empresano de minerao;;iio, ha urn relativo 
despreparo em relayiio ao meio ambiente. Por outro !ado, profissionais comprometidos com 
a questiio ambiental devem buscar saidas para esses empresanos. 0 empresano de 
minerao;;iio por sua vez niio pode usar de alegao;;5es como "condio;;5es adversas" pelas quais 
passa momentaneamente sua empresa para tentar obter a soluo;;ao de seus problemas 
ambientais, apelando para a boa vontade dos 6rgiios ambientais ou de alguns poucos 
profissionais ambientalistas que muitas vezes acabam por nada receber em troca. Ou seja, 
alem de leis que ao final devem ser aplicadas indistintamente, e necessano antes urn amplo 
trabalho de educao;;iio ambiental aos empresanos de minerayiio com o intuito de faze-los 
perceber que seu produto e importante, que o cuidado ambiental gera lucros e que sua 
aceitao;;iio no mercado e maior, podendo ate mesmo ser urna propaganda de seu produto. 
Da mesma maneira deve ser a sua ao;;iio no beneficiamento do bern mineral. 
Muito p6 e gerado por produtores sem preocupao;;iio alguma com a populao;;iio de seu 
entomo. Neste ramo ainda prevalece urna valorizal(iio do conteudo econ6mico do 
empreendimento e total desvalorizao;;iio de seu contexto s6cio-ambiental. Urn 
empreendimento envolve todos do entomo que, portanto, devem ser ouvidos, esclarecidos e 
respeitados. Desse modo, a propria aceitayiio da empresa pela comunidade e fora dela passa 
a ser maior, trazendo com isso urna condio;;ao de melhor lucratividade. E tambem urn 
marketing bastante saudavel a empresa. Estas quest5es podem perfeitamente ser tratadas 
por urna associao;;iio seria, sem preconceitos e que vise apenas e tao somente o bern do setor, 
o que hoje niio existe. 
De maneira geral, a produo;;iio de calcano calcitico, desde a lavra ate o 
embarque do produto, pode gerar impactos no meio que devem e podem ser evitados 
atraves de medidas corretas que os minimizem: 
a) nas possiveis cavidades: A minerao;;ao de calcanos calciticos implica grande risco de 
dilapidayiio de cavemas e cavidades, muito comuns em terrenos tipicamente carsticos, 
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construidas atraves de milhoes de anos e que tendem a desaparecer devido as detonas:oes de 
dinamite e subsidencia local. Este grave problema pode ser mensurado e contornado atraves 
da interpretas:ao de fotografias aereas e mapeamento de campo, o que permite identificar a 
possivel existencia de cavidades atraves dos aspectos de relevo como surnidouros e outras 
formas caracteristicas. Na fase de pesquisa por meio de sondagem rotativa, pode-se 
quantificar e qualificar o minerio d.lcico e sua associas:ao com cavidades. Quando 
comprovada a existencia de cavidades, deve-se, como primeiro cuidado ambiental, tentar 
defini-la espacialmente ou mesmo buscar algum ponto de surgencia, o que facilita a 
exploras:ao para estudo mais detalhado. Caso nao haja esse ponto de surgencia, ater-se a 
definis:ao obtida em superficie, mantendo urn programa de acompanhamento do avans:o da 
lavra, evitando-se impactar a cavidade ate que se possa ter com maior clareza a 
significil.ncia cientifica e natural da mesma e sua importil.ncia em relas:ao as aguas sub-
superficiais. Caso se consiga esta definis:ao e a conclusao seja positiva, deve-se delimitar 
urn raio maximo de alcance da lavra que evite interferencia na cavidade, ou simplesmente 
paralisa-se a lavra nessa frente. 
b) decapeamento e desenvolvimento da min a: Do is aspectos merecem atens:ao especial. 
0 primeiro relaciona-se aos processos erosivos e de contaminas:ao que podem existir nessa 
fase de trabalho; as aguas da chuva, principal agente do processo erosivo, devem ser 
drenadas evitando-se tanto a erosao quanto a contaminas:ao de cursos de agua. 0 segundo 
aspecto e o impacto causado pelo decapeamento da area a ser minerada; a remos:ao da 
cobertura vegetal e da camada fertil do solo deve seguir urn plano de trabalho previamente 
estabelecido, com sua estocagem sempre paralela a lavra, visando ulterior recomposis:ao da 
area. Vale ressaltar que o desmatamento depende de licens:a do IBAMA. A retirada da 
camada de solo, bastante reduzida em terreno carstico (1 0 a 20 em) e basicamente orgil.nica, 
deve contar com a pericia do operador da maquina que a retirar:i, visando sua disposis:ao 
final e sua reutilizas:ao. Nesta etapa, os ruidos tambem estao presentes, porem em faixas 
pouco acima do toleravel e sofrendo uma absors:ao natural pelos muitos obstaculos que 
circundam a area. Os oper:irios deverao usar protetores auriculares. 
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c) no plano de fogo: Deve-se evitar o ultra-lan.yamento de fragmentos de rocha e o ruido 
excessivo. Trata-se de impactos que afetam a fauna e a flora do entomo dos trabalhos, 
dificilmente afetando popula<;oes humanas, neste caso especifico concentrada Ionge das 
opera.yoes mineiras. Entretanto, os ruidos produzidos nesta etapa devem ser avaliados 
segundo padroes de cultura, ou seja, deve-se avaliar se o ruido produzido tolen'tvel e ou nao 
culturalmente aceito, considerando seu raio de influencia. 
d) no transporte: Os impactos gerados no transporte estao relacionados a possivel falta de 
estabilidade de encostas e taludes, bern como a emissao de poeira. E imprescindivel para se 
evitar tais problemas, ou minimiza-los, a manuten<;ao da vegeta.yao nas margens das 
estradas de acesso bern como a execu.yao de obras de drenagem superficial bern dispostas 
visando a estabilidade das encostas e taludes. Tambem e necessfuio manter os leitos das 
estradas umidecidos para evitar a produ.yao de poeira. Os ruidos gerados neste momento sao 
de fundo normal. 
e) no beneficiamento: Considera-se nesta etapa apenas os trabalhos de cominui.yao, ou 
seja, a britagem primfuia e secundfuia, o peneiramento e a moagem. Assim, os cuidados 
devem se concentrar nos impactos causados pelos ruidos dos equipamentos e no p6 gerado 
pelos mesmos. 0 born dimensionamento dos equipamentos e imprescindivel, assim como o 
uso de abafadores de ruidos. 0 p6 produzido deve ser captado em cada setor de gera.yao por 
meio de filtros de manga. Outra providencia deve ser o plantio de cortinas vegetais, 
existentes em algumas empresas dos Estados do Parana e Minas Gerais, minimizando 
impactos visuais e a propaga.yao de ruidos e de p6 para as proximidades. E indispensavel o 
uso de equipamentos de prote<;ao e seguran.ya. 
Todos os procedimentos comentados acima devem ser previstos no plano de 
aproveitamento da jazida e incorporados ao "marketing" do produto. Entretanto podem ser 
igualmente implantados em opera<;oes de lavra e beneficiamento que ainda nao dispoem de 
planejamento algum. Todo o estudo, desde a presen<;a de cavidades, passando pelo projeto 
de decapeamento da area a ser lavrada, pelo plano de fogo, pelo dimensionamento do 
transporte e pelo projeto de beneficiamento, tern por objetivo a racionaliza.yao, 
sustentabilidade e dimensionamento dos custos. 
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E necessaria a conscientiza9ao do empres:irio/minerador para as exig€mcias 
previas a implanta9ao do empreendimento. Sem a sua participa9ao efetiva e consciente no 
processo, e duvidosa a viabiliza9ao economica e ambiental da operayao. 
II.3. PRODU<;AO E CUSTOS DE ROCHA FOSFATICA 
Os fosfatos constituem urn recurso mineral de grande importancia devido ao 
seu emprego no preparo de fertilizantes. Praticamente no mundo todo busca-se o aumento 
do rendimento da produ9ao agricola atraves de uma aduba9ao mais adequada. Empregando-
se fertilizantes e possivel obter maior rendimento, embora hoje existam outras altemativas 
menos impactantes ao meio ambiente. A aduba9ao organica e uma delas. 
Como ja mencionado, os minerais de onde se obtem os fosfatos sao a apatita, 
de origem prim:iria, ignea e o fosforito, de origem sedimentar. Outras fontes sao as esc6rias 
Thomas, que se obtem no tratamento de minerio de ferro fosforoso e, ainda, guano 
( excrementos de aves marinhas) e ossos calcinados de animais abatidos. A apatita e o 
fosforito sao as principais fontes de f6sforo e tern a seguinte composi9ao basica: 
Pz0s .............. .41- 42% 
CaO ................ Sl- 54% 
Fmedio ........... 3% 
Empregam-se as rochas fosfaticas na manufatura de fertilizantes e, portanto, 
para uso agricola (73%); na produ9ao de acido fosf6rico (25%); e em outros usos (2%). Os 
E.U.A. sao o maior produtor mundial com 30% dessa produ9ao (BRASIL, 2001). 
0 parque industrial brasileiro de rocha fosfatica produziu no ano de 1999 
4.300.000 t de concentrado de rocha (3, 1% da produ9ao mundial e go produtor mundial). 
Esta produ9ao foi obtida pelos Estados de Minas Gerais, Sao Paulo e Goias, representados 
pelas empresas Fosfertil, Ultrafertil, Serrana e Copebras, com 95,6 % da oferta brasileira 
(BRASIL, op cit). 
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A produ9ao brasileira de iicido fosf6rico extraido da apatita e base para a 
produ9ao de ortofosfato biciilcico ( conhecido como fosfato biciilcico) foi, em 2000, de 
1.843.000 t, crescendo 7,1 % em rela9ao a 1999. Quanto ao consurno de iicido fosf6rico 
houve urn aurnento de 13,7 % em 2000, superior ao crescimento do setor de nutri9ao 
animal. 
Em nutri91io animal usa-se como fonte de ciilcio principahnente o ortofosfato 
bicii1cico, mas tambem o superfosfato trip1o e ultimamente o fosforito. Quanto ao 
ortofosfato biciilcico ( ou simplesmente fosfato biciilcico ), atua1mente o Unico em uso, 80% 
de sua produ91io estii com a empresa Serrana, refletindo-se em urn monop6lio do f6sforo 
para nutri91io animal. Das doze empresas que produziam em 1999, a Serrana adquiriu nove. 
Trata-se de urn suplemento mineral desfluorizado para nutri91io animal com a finalidade de 
balancear os niveis de ciilcio e f6sforo nas ra96es e outros suplementos minerais. 0 fosfato 
biciilcico representa 70% do custo total das misturas minerais usadas na nutri9ao de 
animais. Esse alto custo e justificado pela importa9ao do enxofre necessiirio a produ91io do 
fosfato biciilcico (Figura 11.3), representando 60% do custo final do fosfato (DBO 
RURAL, 1999). 
Seus teores de garantia sao: 
Ca ..................................................................... 24% 
F ....................................................................... IS% 
F miiximo ........................................................... 0,18% 
Umidade maxima ................................................ 5% 
So1ubilidade de P20s em iicido citrico(min.) ...... 90% 
Granulometria - (ret. Pen. 20) miiximo ............... S% 
0 superfosfato triplo, sem possibilidade de uso irrestrito, e na verdade urn 
fertilizante agricola que pode ser usado como altemativa na nutri9ao animal. Porem, e 
necessaria urna padroniza91io para seu uso, com produ91io a partir de rocha fosfiitica com 
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baixo teor em fluor (F) e tratada com {tcido fosf6rico com iguais caracteristicas. 0 uso do 
superfosfato triplo brasileiro pode ser possivel se obtido a partir da rocha de Tapira/MG, 
podendo ser aplicado para a nutri<;:ao de bovines (DBO RURAL, 2000). Esse produto foi 
tao bern absorvido e tao bern aproveitado pelo boi quanto o f6sforo do fosfato bicalcico 
(PRODUTOR RURAL, maio 2000, ed. 89). 
A apatita eo fosforito possuem alto grau de impureza (apenas 10,5% PzOs) e 
baixa biodisponibilidade (60% a 70%), alem da presen<;:a de metais pesados, o que 
impossibilita seu uso. A menos que se encontre urna rocha sem os inconvenientes citados 
ou se use urna quanti dade maior da rocha ( e sem fluor) para se obter a mesma quanti dade de 
f6sforo obtido com o fosfato bicalcico e o superfosfato triplo, e mesmo assim mais 
econ6mico. Ha urna grande batalha entre os produtores, os pecuaristas e os misturadores, 
quanto a esta questao, principalmente com fundo econ6mico e que deve ter prosseguimento. 
0 que se tern certeza e que novas fontes de f6sforo podem reduzir custos. 
II.3.1. Lavra e Beneficiamento da Rocha Fosfatica 
Ha urn circuito de beneficiamento independente do circuito primlirio (Figura 
11.3) que produz acido sulfiirico a partir da fusao e da filtra<;:ao do enxofre (S), essencial a 
produ<;:ao de acido fosf6rico. A rocha concentrada na flota<;:ao do circuito e atacada com 
acido sulfiirico produzido em urn reator de urna terceira unidade- a do acido fosf6rico. No 
reator hli filtragem do produto e separa<;:ao entre acido fosf6rico e gesso. Dai sai o 
fosfogesso. 0 acido fosf6rico e entao armazenado em torres de desfluoriza<;:ao. Em seguida, 
junta-se ao calclirio ( separado da apatita na etapa da flota<;:ao ), formando o produto de 
comercializa<;:ao que na empresa Serrana recebe o nome de Foscalcio (urn carbonate de 
calcio fosf6rico ). Este produto sofre a cura, e secado e ensacado, pronto para a 
comercializa<;:ao (SERRANA, 2001) 
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Figura 11.3 -Esquema de Produt;iio da Empresa Serrana 
\Mina- rocha fosfatic~ Acornpanhamento constante 
( ceu aberto - bancadas) Cuidados ambientais 
©arregamento/Transport~ 
.I@.T AP A I- britagem primilria ( cominuiyao ate 30 em] 
I@.T AP A II - britagem secunctaria ( cominuiyao ate 3 cmll 
~ 
TAPA III- Moa em de barras DESMAGNETIZADOR 
~@.TAPA n/1 Fl OTA(AO 
.. 
concentrarao do f6sforo Separayiio dos minerais: 
de5%p/ 36% Apatita, Calciuio, outros. 
(bolha suspensa) 
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II.3.2. Controle de Qualidade e Cuidados Ambientais 
Diferentemente dos produtores de calc:irio calcitico, os poucos produtores de 
ortofosfato bicalcico ( ou fosfato bicalcico) procuram se enquadrar nas normas ambientais 
vigentes e desenvolvem trabalhos com a rigidez tecnica necessaria a qualidade do minerio. 
Desde a lavra, bern planejada e executada com acompanhamento tecnico, ate o escoamento 
do produto, passando por todo o processo de beneficiamento, ha preocupas:ao tanto com a 
qualidade do produto, quanto da preservas:ao do meio ambiente, dado seu produto final 
(fosfato bicalcico) ser obtido atraves do acido ortofosf6rico ( conhecido por acido fosf6rico ), 
que por sua vez e produzido com a rocha fosfatica. Esta rocha, portanto, quanto mais pura e 
livre de embaras;os ambientais, equivale a maior qualidade e aceitas;ao do acido deJa 
originado. 
Ambientalmente, os cuidados ambientais para empresas do porte das 
produtoras do fosfato bica:Jcico e com tal poder produtivo e de imagem, todos os esfors;os 
de recomposis;ao e monitoramento sao compensadores, mesmo com os altos custos desse 
tipo de trabalho. 
Como exemplo das empresas produtoras de fosfato bicalcico citaremos a 
empresa Serrana, detentora de 80% do mercado desse produto. 
0 minerio extraido da jazida de Cajati/SP, da empresa Serrana, e urn dos 
mais puros para a produs;ao do acido fosf6rico, fundamental na elaboras;ao do fosfato 
bicalcico hoje fartamente empregado na nutris;ao animal. Sendo toda sua produs;ao 
verticalizada, os cuidados vao desde a exploras;ao da rocha ate o produto final. Na 
exploras;ao da mina busca-se o maximo rendimento atraves de estudos da planta da jazida, 
determinando os locais mais adequados para a operas;ao de desmonte, levando-se em 
consideras;ao os teores medios existentes e ideais para o processo de beneficiamento e com 
cuidados ambientais. 
Na continuas;ao do processo de preparas;ao do produto final, o controle de 
sua qualidade e permanente e os cuidados ambientais prosseguem. A Serrana obteve 
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certificayao ISO 9.002 e uma de suas instalayoes, localizada em AraxaJMG, o certificado 
ISO 14.001. 
Dessa forma a Serrana se firma definitivamente no mercado, lavando 
consigo diversas empresas adquiridas hit bern pouco tempo e um produto que, embora caro, 
goza de born conceito no mercado de nutriyao animal. 
Uma das maiores, ou a maior, preocupayao dos produtores de fosfato 
bicalcico relaciona-se aos teores maleficos do fluor. Alvo de especificayao e legislal(ao 
espedficas, seu controle deve ser rigido e contar com circuito proprio de atenc;ao no 
processo de beneficiamento. Sendo assim, o acido ortofosf6rico ( ou fosf6rico) deve ser 
inicialmente desfluorizado para em seguida reagir com calc:irio ou cal e originar o fosfato 
bicalcico. 
Outro problema e a biodisponibilidade do produto final. Existem outras duas 
formas de fosfatos, oriundas dos aquecimentos do ortofosfato a altas temperaturas: o 
pirofosfato e o metafosfato. Essas duas outras formas tern biodisponibilidade menores que 
os ortofosfatos e nao sao produzidas industrialmente. Na natureza, o f6sforo contido nas 
sementes e graos esta na forma de metafosfato. Dai a dificuldade de alguns animais, como 
aves e suinos, em utilizar esta forma de f6sforo e a importancia da produyao dos 
ortofosfatos de forma rigida e controlada (SERRANA, 2001). 
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CAPITULO ill- 0 MERCADO CONSUMIDOR MINERAL 
ill.l. INTRODU<;:AO 
Caracterizado por urn grande nill:nero de empresas, o setor de ra<;:ao e sal 
mineral hoje assume urna situa<;:ao urn pouco diferente, mas que ocorre em praticamente 
todos os setores da economia, ou seja, acontece a aquisi<;:ao ( compra) por parte de grandes 
empresas, de empresas pequenas, medias e ate grandes, ou ainda a fusao de empresas. Estas 
empresas, inicialmente concentradas nas regioes Sui e Sudeste do pais, hoje expandem 
atingindo especialmente o Centro-Oeste, mas tambem as demais regioes brasileiras. 
Durante a decada de 80, a produ<;:ao de ra<;:ao e tambem de sal mineral 
encontrava-se em pequeno ntimero de produtores. Hoje, praticamente todas as empresas, 
grandes e pequenas, produzem sua propria ra<;:ao, comprando a materia-prima basica 
necessaria, inclusive o "premix" que e urn suplemento de minerais e vitaminas que 
adicionado a ra<;:ao fornece os elementos indispensaveis ao animal. 
0 crescimento desse setor e, hoje, constante e permanente em patamares de 
5% ao ano em media. Na decada de 80, o salto foi muito grande em termos de crescimento, 
dada a demanda enorme e crescente nesse periodo. 
Trata-se de industria que movimenta importantes setores da economia: absorve 
65% da produ<;:ao nacional de milho e 40% de farelo de soja; movimenta a industria 
quimica com o consurno de insurnos como vitaminas, aminoacidos e microingredientes 
para nutri<;:ii.o animal; e consumidora de recursos minerais como calcario calcitico, sais e 
rocha fosfati ca. Alem disso, esta na base da alimenta<;:ao hurnana com a produ<;:ii.o de carnes, 
ovos e Ieite, movimentando 32,5 milhoes t/ano e gerando aproximadamente 62.000 
empregos diretos (SINDIRA<;:OES, 2000). 
Neste setor esta muito presente o conceito de cooperativismo, principalmente 
no sui do pais, e o trabalho integrado, onde as empresas fornecem toda a materia-prima 
necessaria a nutri<;:ao animal e o integrado vende a estas empresas o animal para abate. 
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Usando os dados de diversos anos compilados pelo SINDIRA<;:OES, nota-se 
que a produs:ao de ras:ao cresceu mais del38% nos ultimos 10 anos, ou seja, 13,8% ao ano, 
passando de 14.826.400 t em 1990 para 35.399.700 t em 2000. Acompanhando esse 
crescimento, o consume de calcfuio calcitico apenas para ras:ao, por exemplo, passou de 
392.300 t em 1998 para 465.600t em 2000 (aumento na media de 9,0% ao ano). Entretanto, 
das fontes de materia-prima na composis:ao das ras:oes, a participas:ao mineral fica em 2,8% 
em media (Quadro III.l). 0 maior consume de calcfuio calcitico para ras:ao fica no setor 
de avicultura para postura (produs:ao de ovos) com 45%. Entretanto na produs:ao de 
polinutrientes, ou suplementos minerais, para bovines, erradamente conhecidos como sal 
mineralizado, o consume tanto de calcfuio calcitico quanto de fosfato bicalcico e bern maior 
que o consume para produs:ao de ras:oes e premix. 0 minimo de calcfuio calcitico usado 
nesses produtos e de 4% e o maximo chega a 24% do produto, dependendo do produto e da 
empresa produtora. Da mesma maneira acontece com o fosfato bicalcico, ou seja, o 
consume aumenta nesses produtos variando de 1,4% a 13%. Ainda nesses produtos, o 
consume de sal comum e significative, originando o nome de sal mineralizado. Entretanto a 
quantidade de sal e sempre inferior it de calcfuio calcitico, porem quase sempre superior it 
de fosfato bicalcico, ficando entre 1% e 15% do total do produto (Quadro 111.2). A relas:ao 
Ca!P em suplementos minerais varia de 1,4 a 2,5 em alguns produtos, concentrando-se na 
faixa de 1,5 a 1,7 (Quadro 111.3). Entretanto, o volume comercializado de calcfuio calcitico 
(principal fonte de calcio) para os suplementos minerais nao e, ate o memento, conhecido, 
diferentemente ao que acontece com o fosfato bicalcico que tern esse valor conhecido. E 
possivel estimar esse volume de calcfuio calcitico consumido, considerando-se o menor 
valor da relas:ao Ca!P (1,4), subtraindo-se 20% relatives a outras fontes de calcio e outros 
24% de presens:a de Ca no fosfato bicalcico. Assim, chegamos ao seguinte volume 
aproximado comercializado de calcfuio calcitico para suplementos no ano de 2000: 
I) 485.000 t de fosfato bicalcico consumidas com 24% em media de Ca, 
equivalendo a 116.400 t de Ca disponivel nesse produto; 
II) 485.000 t de fosfato bicalcico X 1,4 (relas:ao Ca!P) = 679.000 t de materia prima 
fonte de calcio; 
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III) 679.000 t de fonte de calcio- 20% de outras fontes diferentes (osso, calcita, etc) 
= 543.000 t de calcario calcitico; 
IV) 543.000 t de calcario calcitico- 116.400 tja disponiveis no fosfato bicalcico = 
426.800 t de calcario calcitico comercializado apenas para "sal mineral". 
Portanto, o consumo minimo aproximado de calcario calcitico para esses 
produtos e ligeiramente inferior ao de fosfato bicalcico, devido ao uso de outras fontes de 
calcio. Esse consumo reflete a produyao nacional desses suplementos minerais, de mais de 
920.000 t em 2000, devendo chegar, efetuando-se os mesmos calculos, e dentro da previsao 
do segmento nutricional, a quase 980.000 t em 2001, representando mais de 6% de 
crescimento no ano. 
Quadro 111.1 - Origem das Materias Primas de Ra~ao e Premix 
Vitaminas/ Aminmicidos 0,2% 
Minerais 2,8% 
Subprodutos de origem animal 5,0% 
Subprodutos de origem vegetal 8,0% 
Farelo de Soja 19,0% 
Cereais in natura 65,0% 
Fonte: Sindirayoes, Perfil 2000 
Nos dias de hoj e com eva a ser discutida a questao dos produtos quimicos 
ingeridos pelo animal via rayao, levando ao homem, consumidor final, as conseqiiencias 
deleterias. 
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ANO 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001* 
Quadro 111.2 - Comparavao do crescimento da produvao de ra9ao e consume dos 
principais insumos minerais em nutri9ao animal 
PRODU<;AO DE RA<;AO 
total aves suinos bovinos 
I (x1000t) I(%) (%) (%) 
21768,5 59 32 5 
23.774,4 63 29 4 
26.012,9 62 29 5 
28.320,9 56 31 6 
30.102,9 56,7 32,8 5,3 
32.506,9 59,2 29 I 6,4 
35.399,7 58 30 6 
37.816,8 58 30 6 
-Fonte: SINDIRA<;OES (d1versos anos). 
*Previsao. 
CONSUMO DE MINERAlS 
calc a rio calc. fosf. bic. fosf. bic. 
raciio (t) sal (t) raciio (t) sal (t) 
- - - -
349.000 - 220.000 ** 
357.100 - 224.200 ** 
381.500 - 266.400 ** 
392.300 - 133.000 379.000 
452.400 - 155.000 420.000 
496.500 - 169.200 485.000 
533.800 - 181.100 504.000 
sal 
(% 
-
86 
95 
108 
113 
121 
13~ 
143 
**Durante os anos de 1995, 1996 e 1997 o levantamento do consume de fosfato 
bicalcico se refere a ra9ao e sal, conjuntamente, alem de conter volume consideravel de 
farinha de osso. Apenas em 1998 o levantamento passou a ser separadamente para ra9ao 
e para sal, e sem presen9a de farinha de osso. 
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Quadro 111.3 - Porceutagem de calcio, fosforo e siidio de alguns suplementos 
minerais ("sal" ou polinutriente). 
PRODUTOS Ca (de 1.000 g) P (de 1.000 g) Na (de 1.000 g) 
Manaf6s Energia (da 52 g (5,2%) 35 g (3,5%) 90 g (9,0%) 
Manah) 
Manaf6s Leite Lacta 125 g (12,5%) 60 g (6,0%) 69 g (6,9%) 
91io (da Manah) I 
Manaf6sl30 193 g (19,3%) 130 g (13,0%) 
-----------------
(daManah) 
Manaf6s Confinamento 41 g (4,1%) 14 g (1,4%) 10 g (1,0%) 
(daManah) 
Manaf6s45 68 g (6,8%) 45 g (4,5%) 150 g (15,0%) 
(daManah) 
Fosbovi20 120 g (12,0%) 88 g (8,8%) 
-----------------
(da Tortuga) 
Fosbovi15 90 g (9,0%) 65 g (6,5%) 152 g (15,2%) 
( da Tortuga) 
Fosbovi40 240 g (24,0%) 174 g (17,4%) 
-----------------
( da Tortuga) 
BovigoldTQ 230 g (23,0%) 90 g (9,0%) 
-----------------
( da Tortuga) 
Fonte: "Sites" das empresas Manah e Tortuga 
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III.2. USO DO CALCIO E DO FOSFORO NA NUTRI<;:AO ANIMAL 
Todos os minerais de uso na nutri<;ao animal tern fun.yoes importantes nas 
celulas, como ativadores enzimaticos, regu1adores de hormonios, vitaminicos e 
catalizadores, participando assim do metabo1ismo dos outros nutrientes da dieta a1imentar e, 
igua1mente, da estrutura do tecido ou de compostos organicos (MINERALS, 1993). Ha 
pouco tempo se fazia apenas complementa.yao do que faltava nas pastagens; hoje, 
suplementa-se com minerais, alem da parcela de proteinas e energia. Sao usados 
macroelementos- Ca, P, Mg, K., Na, Cl e S- e elementos tra<;os como Mn, Cu, Se, I, Co, 
Fe e Zn. Destes, os mais usados e com fun.yoes essenciais sao os elementos calcio, tendo 
por fonte principa1mente o calc:irio calcitico, e o f6sforo, obtido principalmente a partir da 
apatita e do fosforito. Estes dois elementos (Ca e P) sao os maiores constituintes do corpo 
animal. 
Todos os estudos de composi.yao organica ja efetuados indicam que o 
desenvolvimento esqueletal atinge o auge cedo, no periodo de crescimento. As exigencias 
tanto de c:ilcio como de f6sforo diminuem com a idade por unidade de peso corporal e 
tambem por unidade de consumo de materia s6lida, mas a extensao desse declinio varia 
para as diferentes especies. As exigencias de calcio excedem as de f6sforo a principio, mas 
as diferen.yas tomam-se muito menores ou nulas a medida que a maturidade se aproxima 
(CA V ALHEIRO, 1992). Sendo assim, o suprimento deve prover o desenvolvimento 
esqueletal maximo na especie em estudo (no caso especifico da maior demanda de ra9ao 
para aves, suinos e bovinos) durante o periodo em que o crescimento osseo atinge o 
maximo (MAYNARD eta!, 1999). 
0 calcio e o elemento mais abundante do corpo, atingindo cerca de 2% de 
seu peso. Como exemplo, podemos citar uma vaca de 500 kg que possui, assim, 10 kg de 
calcio, estando 98% desta quantidade no esqueleto e nos dentes e os restantes 2% 
amplamente distribuidos nos fluidos extrace1ulares e tecidos moles. Alem de ser urn 
elemento formador do esqueleto e dos dentes, como ja dito, atua igualmente nos impulsos 
nervosos, na regulariza<;ao dos batimentos cardiacos, nas contra.yoes musculares, na 
coagula<;ao sanguinea e na ativa<;ao e estabiliza<;ao de enzimas. Os ossos funcionam como 
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um annazem de caJ.cio, podendo haver acrescimo ou decrescimo ou ainda equilibrio. 
Apesar da quantidade de calcio presente nos tecidos moles ser pequena, sua importil.ncia e 
sem duvida consideravel. De toda maneira os rins, os intestinos e o esqueleto sao 6rgaos 
importantes para regulagem do calcio (MAYNARD, op cit). 
A composiyao das ra9oes e "premix", bastante parecidas quanto ao consumo 
de calcio e f6sforo, diferencia-se da composi9ao do sal mineral no que tange aqueles teores. 
0 sal mineral deve possuir muito mais esses elementos que as primeiras misturas. Sendo 
assim, segue urn quadro comparativo do consumo de calcio e f6sforo apenas para ra9ao. 
Quadro 111.4 - Consumo de ciilcio e fosforo para ra9iio, por tipo de animal 
(SINDIRA<;OES, 2.000) (x 1.000 t) 
PRODU- ANO AVICULTURA SUINOCULTURA BOVINOCUL TURA OUTROS TOTAL 
TOS Corte Postura Corte Ieite 
Calcano !999 112,5 216,9 65, 9 7,1 24,0 26,1 452,4 
Calcano 2000 119,3 210,0 72,5 7,9 26,8 29,1 465,6 
Fos.Bical !999 119,5 0 15,1 3,3 8,6 8,4 155,0 
Fos.Bical 2000 126,8 0 16,6 3,7 9,7 9,4 166,1 
-Fonte: Smdrraqoes, Perfil 2000 
No Quadro 111.4 podemos observar um incremento de 2,9% nas vendas de 
calcano para ra9oes diversas de 1999 para 2000, bern como de 7,1% nas vendas de fosfato 
bicalcico. 
Existem outras fontes de calcio e f6sforo, mas com algum risco de 
contamina9ao e que hoje a maioria das empresas evita por ser de origem animal (farinha de 
ossos, de carne, de peixe, de concha, guano). 
E importante salientar que existe norma para o uso do calcaria calcitico 
ditada pelo Ministerio da Agricultura atraves da Portaria n° 7 de 09.11.88 e que limita aos 
seguintes teores tal uso: 
Ca min ....................... 36% (50,4% CaO) 
Mg max ........................ 3% (4,8% MgO) 
Materia mineral min ...... 96%. 
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Tres aspectos rnerecem comentanos sobre a Portaria n• 7/88: 
1) Os teores de rnagnesio estipulados como suportaveis estao bern acirna do necessaria it 
nutri9iio animaL A rnaioria das ernpresas exige teores de rnagnesio rnenores que I% ( ou 
1,6% MgO). Quanto ao calcio ha rnaior tolerfmcia. 
2) Mesrno com valores equivocados, muitas ernpresas produtoras de calcario calcitico nao 
curnprern a Portaria n• 7/88, com a conivencia do comprador. 
3) Nao h:i por parte dos produtores de calcario calcitico, preocupa9iio quanto ao 
cumprirnento da citada Portaria, rnesmo sabendo da existencia de empresas concorrentes 
que cornercializam o produto sern os teores exigidos. 
Com rela9ao ao f6sforo, ha uma legisla9ao especifica reguladora e 
revisionada que ainda e objeto de discussao. Esta discussao e guiada por interesses 
econornicos e de dominic de rnercado (rnonopolizayiio ), entre pecuaristas, produtores e 
setores publicos reguladores. 
0 Decreto n• 76.986/76 regula o uso do fosfato ern nutri9ao animaL Ja a 
Portaria n• 20 de 06.06.97, que trata de registro de produtos alternatives diz em seu artigo 
2• da necessidade de registro das fontes de f6sforo para uso animal, exigencia essa que 
consta no Decreto retro-citado, sendo, portanto uma redundfmcia. 0 artigo 3• da mesrna 
Portaria exige 90% de solubilidade do f6sforo ern acido citrico a 2%, enquanto o artigo s• 
exige que a rela9iio f6sforo/fluor seja no rninirno 60: I. Estas exigencias sao totalrnente 
curnpridas apenas pelo fosfato bicalcico, dai ser ele o \inico atualrnente cornercializado, 
tendo sido registrado com a propor9iio f6sforo/fluor de 100: I. 
Por motives econornicos de urn !ado e de rnonopolizayao de outro, ha ampla 
discussao acerca destes tres artigos da Portaria n• 20/97, culrninando recentemente com a 
revoga9ao dos tres pela Portaria n• 6 de 04.02.00 da Secretaria de Apoio e Cooperativismo, 
deixando de estabelecer condi96es rninimas de solubilidade e rela9iiO f6sforo/fluor e 
recomenda96es de uso de outras fontes para diferencia-lo do f6sforo bicalcico. Assim, abre-
se a possibilidade do uso de quaisquer outras fontes de f6sforo, como o fosforito ou o 
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"fertilizante" superfosfato triplo que ja veem ganhando adeptos e sendo usado com ganhos 
economicos de ate oito vezes. Entretanto, a exigencia de se ter no maximo 2.000 ppm de 
fluor na mistura final permanece na Portaria no 20/97. 
ill.3. MERCADO CONSUMIDOR E POTENCIAL NO BRASIL 
Historicamente, o mercado produtor de ra<;:ao, "premix" e sal mineral, que e 
urn dos mercados que consomem calcano calcitico e rocha fosfatica, tern crescido a 
patamares medios de 5% ao ano, ou mais, nao observados em alguns setores da economia 
moderna, especialmente na decada de 80, quando ocorreu urn grande salto da industria de 
alimentos e produ<;:ao de ra<;:ao e sal mineral. 
Nas decadas seguintes o crescimento persistiu, porem em menor intensidade 
- na casa dos 5% a 7% ao ano e que prossegue nos dias de hoje. Com o aurnento 
populacional ao !ado das dificuldades financeiras pelas quais a popula<;:ao passa atualmente, 
o consurno de alimentos, necessaria a sobrevivencia, aurnenta e os pre<;:os de aquisi<;:ao 
caem. Para isso, a produtividade de cames deve crescer, buscando-se formulas que 
interfiram no crescimento do animal e antecipem sua epoca de abate, gerando a esperada 
lucratividade do setor. Nesse contexto insere-se o fabrico e o uso de ra<;:oes balanceadas, de 
premix e de sal mineralizado que, portanto devem continuar crescendo assim como hoje 
acontece. 
0 Brasil sendo urn pais grande consurnidor de came e igualmente de 
popula<;:ao com enormes dificuldades financeiras, deve ter urn constante crescimento do 
setor industrial de alimentos e consequentemente da produ<;:ao de ra96es balanceadas, 
premix e sal mineral, objetivando atender a demanda crescente com lucratividade. 
Dessa forma, considerando-se a imprescindibilidade tanto do calcio quanto 
do f6sforo na nutri<;:ao animal, os setores produtores de fonte de calcio ( calcano calcitico 
especialmente) e de fonte de f6sforo (rocha fosfatica) devem acompanhar esse crescimento 
apontado na industria animal. 
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Com rela<;ao aos pre<;os dos insumos da industria da nutri<;ao animal, o 
calcano calcitico e o mais barato, com grande diferen<;a de todos os demais, conforme pode 
ser observado no Quadro 111.6. 
Quadro 111.5- Produ~ao de Ra~iio nos Ultimos 5 Anos (por uso e em t) 
1997 1998 1999 2000 2001 
AVICULTURA 15.859,7 16.857,6 18.203,8 19.823,8 21.933,7 
Corte 13.889,0 14.639,3 16.139,6 17.107,0 * 
Postura 2.452,0 2.501,7 3.097,1 3.000,0 * 
SUINOCUL TURA 8.950,0 9.870,8 9.425,4 10.367,9 * 
BOVINOCULTURA 1.424,9 1.599,1 2.069,6 2.317,8 * 
Cort€ 
- -
470, 527, * 
Leite 
- 1.591,1 1.599,0 1.790,8 * 
TOTAL 28.320,9 30.102,9 32.506,9 35.399,7 
Fonte: Sindira<;5es, Perfil 2000 
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' 
Quadro 111.6 - Rela~iio de pre~os das principais materias primas consumidas pela 
nutri~iio animal (produtos macro). 
MATERIAS PRIMAS- macros PRE<;OS VERIFICADOS EM 24.05.01 
(t) (R$) 
Calcario 47,33 
Farelo de algodao 40% 250,00 
Farelo de arroz cru 163,33 
Farelo de soja 47/48% 397,50 
Farelo de trigo 160,00 
Farinha de carne 38/40% 332,50 
Farinha de carne 43/45% 305,00 
Fosfato bicalcico 18% 520,00 
Me1a9o 253,33 
Milho 158,33 
Protenose 601,67 
Sal 110,00 
Ureia 450,00 
Fonte: SINDIRA<;OES, Pesquisa de Mercado, site. 
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CAPITULO IV- INTER-RELA<;::OES PRODUTOR/CONSUMIDOR 
IV. I. INTRODU<;::AO 
As vendas de calcano calcitico para o setor de nutric;:ao animal tern 
encontrado urn certo grau de dificuldade devido a diferentes fatores. 
A regiao de Lavras, primeira e tradicional produtora de calcano para o setor 
nutricional, e a principal fomecedora tanto pelo fator tradic;:ao quanto pelo fator qualidade, 
dadas as caracteristicas da rocha com teores homogeneos e caracteristicas fisicas que 
facilitam a produc;:ao nas granulometrias desejadas. Entretanto, o alto custo do transporte 
para as regioes de consumo (Estado de Sao Paulo, Sui do pais e Centro-Oeste, 
principalmente) tern feito com que as empresas consumidoras busquem altemativas viaveis 
quanto ao prec;:o e it qualidade. 
0 calcano da regiao de Curitiba surgiu como altemativa para os consumidores 
especialmente do Sui do pais. Ocorre que a sua qualidade (teores de calcio, magnesio e 
silica) e bastante inferior it do calcano de Minas Gerais, ja que a sua ocorrencia geologica e 
extremamente irregular, com grandes lentes de calcano dolomitico associado, que 
dificultam a extrac;:ao do calcitico. Embora o custo de transporte seja bern menor, o custo do 
Ca livre/t e bern mais elevado, devido ao proprio teor de ca!cio ser menor e o de silica ser 
bern mais elevado. Muitas empresas, considerando o aspecto custo tao somente, ignoram 
tais fatos e ate mesmo as especificac;:oes exigidas para a comercializac;:ao do produto pelo 
Ministerio da Agricultura (Ca > 36% e Mg < 2%). 
Como terceira opc;:ao aos consurnidores surge a regiao Sui do Estado de Sao 
Paulo (Apiai) hit cerca de 06 anos como fomecedora de calcano calcitico nutricional. As 
caracteristicas da rocha-minerio extraida ai sao de teores bern mais homogeneos que as do 
Estado do Parana, porem nao como as de Minas Gerais. Seus teores sao superiores aos do 
Parana, acima do exigido pelo Ministerio da Agricultura e semelhantes aos de Minas Gerais 
(ligeiramente inferiores). A resistencia mecllnica desse calcano e diferente do de Minas e 
igual ao do Parana, donde se tern urn maior trabalho na obtenc;:ao de granulometria exigida 
e, portanto maiores custos de beneficiamento principalmente. 
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Entretanto, de maneira geral, os pre<yos do calcario calcitico sao ditados pelas 
empresas consnmidoras (grandes empresas) em detrimento das necessidades dos pequenos 
produtores. 0 item custos dos produtos tern nm papel determinante na planilha das 
materias-primas destas grandes empresas, mesmo considerando-se ser o calcario nm dos 
itens mais necessarios (sem ele a fabrica pode paralisa) e baratos, porem com grande 
consnmo. Na maior parte das transa.yoes, o pre<yo do fi:ete supera o do produto e este 
aspecto passa a ser tambem relevante na determina.yao da compra ou nao. Ou seja, apesar da 
necessidade de qualidade (its vezes ignorada) e de considera.yoes necessariamente ligadas a 
empresa de minera.yao (como a questao ambiental), as grandes empresas do setor 
alimenticio consideram, em primeiro Iugar, os custos dos produtos comprados. 
Dai a importilncia de se pensar em nma associa.yao dos fomecedores de 
calcario calcitico para a nutri.yao animal que, de comnm acordo, possa estabelecer criterios 
justos de fomecimento /compra do produto, partindo-se de especifica.yoes ja existentes. A 
situa.yao do mercado produtor e dificil porque do !ado dos consnmidores temos grandes 
empresas ditando regras e inill:neras pequenas acompanhando-as e do !ado dos fomecedores 
ou produtores, pequenas empresas encontram dificuldades para se manter, mesmo sendo 
fomecedoras de nm bern de grande valia. 
Devido a imprescindibilidade do elemento calcio na nutri.yao animal, ha 
algnns aspectos a serem considerados no que diz respeito a sua prodw;:ao, comercializa.yao e 
uso nos produtos onde ele e requerido. Sendo o calcario calcitico a principal fonte do 
elemento calcio, podemos, dada a necessidade da pureza, considera-lo nm minerio nobre, 
devendo ser assim tratado desde sua produ.yao. Alem disso, existe o fator ambiental, muito 
Ionge de ser avaliado em termos de custos pelos produtores, pois e nm minerio presente em 
relevo carstico o que acarreta cuidados maiores e, portanto, custos maiores. 
Quanto ao processo de beneficiamento, puramente com transforma.yao fisica, 
os cuidados restringem-se aos normais das regras ambientais, quanto a emissao de p6 e 
ruidos principalmente. Ha aqui o detalhe da especifica.yao granulometrica exigida para cada 
aplica.yao dos consumidores, o que pode ser nm diferencial do produto de cada empresa 
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produtora, acarretando diferenciayao nos pre9os de venda de acordo com o atendimento das 
especificayoes. 
As empresas consumidoras por sua vez, dada a imprescindibilidade do calcio 
em seus produtos, precisam ver o seu fomecedor como verdadeiro parceiro e produzindo 
em quantidade suficiente e qualidade necessaria para sua propria satisfa9ao. Para isso, deve 
permitir a sanidade economica destes "parceiros", remunerando-os justamente para que 
cada empresa produtora possa investir em tecnicas de lavra eficientes/produtivas e de 
beneficiamento ideal aos interesses dos consumidores. 
Talvez a saida seja uma associayao dos produtores de calcano calcitico 
nutricional, baseado em normas e em exigencias tecnicas, com pre9os compativeis com a 
essencialidade do produto e seu custo ambiental. Tal associayao, em colaborayao com o 
Ministerio de Agricultura, for9aria o cumprimento das exigencias tecnicas e permitiria urn 
pre9o adequado a todos, apenas diferenciado na capacidade de cada produtor atender alem 
do minimo exigido com qualidade quimica e fisica. 
Com relayao ao fosforo, o panorama e bern diferente. Grandes empresas 
mineradoras, totalmente estruturadas, fomecem os produtos de uso em nutriyao animal. 0 
relacionamento entre produtores e consumidores e estavel, porem os altos custos praticados 
pelos produtores de fosfato bicalcico, principalmente, come9am a criar movimentos de 
busca de fontes altemativas de fosforo. Nesse contexte, surgem novas possibilidades dos 
mesmos produtores de fosfato bicalcico produzirem novos produtos com preyos mais 
baixos e custos bern inferiores, conforme tratado no item 2.3. 
Entre o produtor de fosfato (minerador) eo consumidor desse produto nao hit 
temores. Ambos sao estruturados o suficiente para suportarem qualquer eventual alterayao 
no percurso dos negocios. Urn produz aquilo que o outro necessita. Em alguns casos, o 
produtor vende ao seu proprio grupo (por exemplo: Serrana, produtora de fosfato bicalcico, 
vende para Manah, consumidora de fosfato e produtora de sal mineral). 
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IV.2. V ALORIZA<;Ao DO PRODUTO 
Os animais se alimentam das plantas e o homem, das plantas e dos animais. 
Os mmera:ts tern fun96es importantes no organismo vivo, tanto em sua parte estrutural 
quanta fisiologica ou mesmo na formavao dos hormonios e sistemas enzim:iticos. Tanto o 
c:ilcio quanta o fosforo sao imprescindiveis nessas fun96es. 
Os solos brasileiros, em sua maior parte, sao :icidos e pobres em fosforo e 
calcio, dada a grande a9ao do intemperismo com lixivia9ao. Tern perfis profundos, em 
geral, e mineralogia predominantemente formada por gibbsita, quartzo e caolinita. Desta 
forma, considerando-se a demanda crescente de alimentos, toma-se importante tanto o uso 
de rayoes balanceadas na dieta dos animais quanta o uso do calc:irio calcitico e da rocha 
fosf:itica como fonte de c:ilcio e fosforo respectivamente. 
A racionalidade da produ9ao e consurno destes bens minerais deve ser bern 
equacionada, evitando-se danos e maleficios, bern como influencias negativas em toda 
cadeia alimentar que tern o homem como consurnidor final. Sendo fundamental a 
importancia das ra96es e dos minerios para suplementavao das ra96es, devemos valoriz:i-las 
com racionalidade, born senso e equilibria. 
Com relavao ao setor de produ9ao de ra9ao, "premix" e sal mineral, h:i 
estrutura e organizayao suficientes ao real equacionamento da valorizayao de seu produto. 
Por outro !ado, necessita de mais racionalidade na produ9ao de seus bens, considerando-se 
sempre o alva de seu produto e a sanidade deste, alem do uso de materia prima em 
consonancia com o estabelecido na legislayao pertinente. 
Com relavao ao setor de produ9ao de rocha fosf:itica, valem os mesmos 
apontamentos acima e, ainda, a necessidade de barateamento do produto atraves do 
aproveitamento de rocha fosf:itica in natura, comprovadamente de menor custo como fonte 
de fosforo suplementar na nutri9ao animal. As limitayoes apontadas nesse emprego (niveis 
de fluor relativamente elevados e men or disponibilidade biologica do fosforo) podem ser 
sanadas atraves de pesquisa de novas reservas minerais ou mesmo no melhor 
aproveitamento das jazidas j:i existentes, ou talvez ainda na vontade de se colocar em 
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pratica essas possibilidades. Por ultimo, as observa96es sobre o setor de produ9ao do 
calcario calcitico como fonte de calcio na suplementayao de ra96es, premix e sal mineral, 
sao bern diferentes das anteriores. Esse setor passa por dificuldades na produvlio primaria e 
isto acontece por basicamente quatro motivos: 
a) sao pequenos produtores, a maioria dependente de materia prima concentrada em maos 
de terceiros, especialmente de produtores de cimento; 
b) nao avaliam a real importancia de seu bern para o setor nutricional nem o crescimento 
constante desse mercado; 
c) nao possuem capital para melhor se estruturarem no aspecto produtivo e no aspecto 
ambiental; 
d) o que mal produzem destinam a grandes empresas com capacidade de imposiyao de 
preyos. 
Esses motivos conduzem a nao valorizavao do produto e por conseqiiencia ao 
mal atendimento de seus clientes que, fazendo uso desse fato, depreciam ainda mais o 
produto, impondo-lhe menor pre90 e portanto menor ganho ao produtor, acarretando totais 
desanimo e falta de incentivo a uma melhor estruturavao. Dai a necessidade de aten9ao 
maior a este setor e talvez a busca de organizayao. 
Produtos essenciais devem ser valorizados pelo mercado. E o que deve 
acontecer tanto com o calcario calcitico quanto com o fosfato, muito mais quanto ao 
primeiro que carece de estrutura. A essencialidade do calcario calcitico para nutriyao animal 
e urn fator que determina, por exemplo, uma curva de procura menos elastica que de bens 
superfluos. Da mesma maneira, o fato de nao haver substitutos perfeitos e outro fator 
determinante de sua elasticidade-preyo, pois os produtos sem substitutos tendem a ter uma 
curva de procura inelastica, onde a expansao relativa das quantidades procuradas e menos 
do que proporcional a reduyaO relativa dos preyOS. Com re!ayaO a oferta, e dificil para as 
empresas produtoras de calcario calcitico responderem proporcionalmente ao aumento de 
pre9os conseguidos, as quantidades procuradas, por nao reunirem as condi96es ideais de 
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imediato. A Iongo prazo seria possivel proceder a tais ajustamentos, definindo assim a 
oferta como tambem inelastica. A estrutura do mercado do calcano calcitico, nurna 
classificayao mais detalhada de J. Marchal (apud ROSSETTI, 1994), pode ser definida 
como de estrutura molecular quanto a oferta, dada a existencia de poucos vendedores, e de 
estrutura atomizada quanto a procura com muitos compradores com viscosidade pois 
existem situa96es que impedem o funcionamento perfeito do sistema de pre9os como a falta 
de padroniza91io do produto ( o calcano de Minas Gerais e diferente do calcano do Parana, 
por exemplo) e existencia de preferencias por parte dos compradores. Sendo assim, ainda 
de acordo com a classificayao de J. Marchal (apud ROSSETTI, op cit), temos nessa rela91io 
de mercados urn sistema caracterizado como de oligop61io viscoso. 
Entretanto, urn fator fundamental nestas considera96es e que, de urn !ado 
temos urn produto nobre e que assim deve ser tratado desde sua produ91io, ou seja, com 
cuidados ambientais na lavra, na qualidade, no beneficiamento e nos pre9os e, de outro, a 
imprescindibilidade do calcio nas ra96es animais, devendo ser tratada igualmente com o 
conceito da qualidade total e quantidades suficientes ao seu uso. Portanto, a sanidade 
economica de urn pode significar a garantia de qualidade e quantidade de outro, gerando 
urna verdadeira parceria que beneficia a todos os interesses, inclusive economicos. 
Com rela91io ao fosfato, as regras devem ser diferentemente tratadas visto 
que sao setores fortes e estruturados, conforme ja tratado. Nao se deve apenas esquecer que 
embora sejam estruturadas, seus produtos devem ser igualmente valorizados, nao obstante 
seus elevados custos, que devem ser revistos para a propria sobrevivencia dos pequenos 
consurnidores (fazendeiros, pequenas fabricas, etc), o que ja vern ocorrendo com fartas 
discussoes a respeito em revistas especializadas e encontros do setor. 
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IV.3. MUDAN<;:AS COM VERDADEIRAS PARCERIAS 
Toda mudans;a e sempre bem-vinda e necessaria ao crescimento, embora de 
inicio cause desconfians;as. Niio e diferente na relas;iio entre os segmentos industriais 
abordados neste trabalbo, nem nos segmentos individualmente considerados, e muito 
menos nos 6rgiios fiscalizadores deste mercado. 
Primeiramente e necessaria a mudans;a de visiio do empreendedor ou das 
empresas especificamente aqui tratadas. Sao varias as mudans;as que devem ocorrer neste 
sentido. A busca de harmonia e a primeira delas e deJa advem outras mudans;as. Esta 
harmonia deve ser ampla, ou seja, da empresa com a qualidade do que se produz, da 
empresa com a sociedade e principalmente com a populas;iio diretamente envolvida, e da 
empresa com o meio ambiente. S6 buscando qualidade, fim niio puramente econ6mico 
(tambem social) e tratamento adequado do meio ambiente pode-se obter sucesso duradouro. 
A qualidade e fundamental em qualquer setor e aceita como base ao ingresso e permanencia 
no mercado. Determinados setores, como o da nutris;iio animal, devem oferecer garantias 
dessa qualidade de acordo com normas e especificas;oes. 
0 fim puramente econ6mico de qualquer atividade e ultrapassado. A partir 
do momento que existam pessoas envolvidas no processo produtivo, a preocupas;iio social 
passa a ser importante. Se o trabalbador ( ou cooperador) esta respaldado com atens;5es e 
garantias de boa qualidade de vida, sua produtividade e maior, assim como a aceitas;iio da 
empresa pela sociedade, gerando uma sinergia altamente benefica. Por fim, o tratamento 
adequado do meio ambiente, alem de permitir usos futuros e mesmo prolongar a existencia 
da empresa, gera a racionalidade da produs;iio e consequentemente uma maior lucratividade. 
Na relas;iio entre produtores e consumidores deve haver mudans;as no sentido 
da valorizas;iio mutua dos produtos, principalmente quanto a rela.yiio consumidor/produtor 
de calcario calcitico. Embora a relas;iio do consumidor com o produtor da fonte de f6sforo -
rocha fosfatica - niio sej a perfeita, dada a enfase a produs;iio de fertilizantes, o que acarreta 
dificuldades na discussiio dos pres;os pois niio ha dependencia de quem produz e ha extrema 
necessidade de quem usa, o maior problema ainda e na primeira relas;iio 
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( consumidor/produtor de calcano calcitico ). Esta relas;ao e muito desigual. Enquanto o 
mercado consumidor e estruturado o produtor precisa se estruturar; enquanto o primeiro e 
organizado e defende seus interesses, o segundo precisa se organizar. A estruturas;ao e a 
organizas;ao do produtor na verdade depende dele mesmo e sua iniciativa, entretanto uma 
relas;ao proveitosa e buscando solus;oes aos problemas conjuntamente, pode contribuir para 
a consecus;ao do que se propoe. Mais uma vez, citamos a necessidade da organizas;ao em 
associas;ao dos produtores de calcano calcitico como fator propulsor de seu amplo 
desenvolvimento. 
Os orgamsmos estatais envolvidos nesta relas;ao da iniciativa particular 
tambem podem e devem contribuir a sanidade dessa relas;ao inter-mercados. Ao 
Departamento Nacional da Produs;ao Mineral (DNPM) cabe revisionar pedidos de pesquisa 
considerando-os segundo prioridades sociais e mesmo de mercado em cada memento, nao 
permitindo que urn determinado setor sinta falta de sua essencial materia prima. Alem disto 
deve exigir o que a legislas;ao preve, ou seja, a execus;ao, de fato, da pesquisa sem 
especulas;oes e prorrogas;oes infindaveis de Alvaras de Pesquisa, o que na pratica remete os 
"grandes" a monopolizas;ao de areas, tendencia multisetorial no mundo que deve ser 
barrada. Ao Ministerio da Agricultura cabe o rigor no cumprimento das leis que regem as 
especificas;oes dos produtos visando a igualdade concorrencial, diferenciada pelos aspectos 
da produs;ao e do beneficiamento. 
Aos 6rgaos ambientais, antes da aplicas;ao do rigor das leis, cabe urn trabalho 
amplo de informas;oes e educas;ao dos empresanos, principalmente do setor mineiro e, 
neste, mais ainda nos produtores do calcano calcitico, todos eles pequenos produtores, 
descapitalizados e produzindo urn bern de extrema importancia a sociedade. 
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CONCLUSOES 
Deste trabalho podemos concluir que, pela primeira vez se tenta caracterizar 
o segmento produtivo de calcario calcitico e de rocha fosfatica no Brasil como suplementos 
para rac;:ao e sal mineral. 
No levantamento dos dados desse mercado (minerac;:ao/nutric;:ao animal), 
constatou-se diversas situac;:oes diferenciadas entre si, mas que refletem uma situac;:ao geral 
no Brasil em que as grandes empresas de qualquer setor ditam as regras e tendem a se 
perpetuar no mercado como ll.nicos a auferir grandes vantagens. 
Evidenciou-se, por exemplo, a condic;:ao extremamente confortavel em que 
se encontram os produtores de rocha fosfatica ( entenda-se fosfato bicalcico ), face ao porte 
das poucas empresas conseguido grac;:as a produc;:ao de fertilizantes, acelerada sobremaneira 
nas ultimas decadas. 0 f6sforo para nutric;:ao animal, muito necessario, surgiu no embalo da 
produc;:ao de fertilizantes, com prec;:os altissimos e incompativeis com a realidade brasileira, 
onde a grande maioria e de pequenos produtores. Mas a organizac;:ao alcanc;:ada por estes 
produtores gerou urn dominio do mercado dificilmente abalado, embora sejam discutidas 
opc;:oes que visem o barateamento do produto e consequentemente o mais facil acesso dos 
pequenos. 
Ficou evidente tambem nas entrevistas com os proprietarios ou 
representantes das empresas produtoras de calcario calcitico, o total desamparo pelo qual 
passa este setor. Ou por desestruturac;:ao intema ou desconhecimento de sua real 
importancia no setor de nutric;:ao animal, ou por submissao aos grandes consumidores de 
calcario calcitico, como cimenteiras e caieiras. Estes fatos conduzem ao desiinimo destes 
produtores e a conseqiiente falta de maiores investimentos, ocasionando derrotas nas mesas 
de negociac;:ao e subordinac;:ao its vontades dos clientes, todos grandes e estruturados. 
Igualmente evidenciou-se a imprescindibilidade dos bens minerais aqm 
tratados ao setor da nutric;:ao animal. As fabricas literalmente param sem estes produtos. A 
produc;:ao simplesmente nao existe sem o calcario calcitico ( entenda-se calcio) e sem o 
f6sforo. A produc;:ao de rac;:ao, "premix" e sal mineral nao para de crescer em uma media 
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anual de 5% no minimo, consumindo hoje mais de 900.000 t de calcario calcitico e cerca de 
600.000 t de fosfato bic{!lcico. 
Quanto a necessidade de fosforo, devido as discussoes recentes de novas 
op<;oes de fontes de fosforo, a procura de novas reservas, a melhoria da recupera<;iio do 
minerio, e ao capital existente e disponivel para investimento no setor mineiro, niio hi 
preocupa<;oes a niio ser com o pequeno empresario consumidor deste bern, que pode niio 
conseguir esperar muito tempo pela solu<;iio de seus custos. 
Por outro !ado, muita preocupa<;iio existe com os produtores de calcario 
calcitico para nutri9iiO animal. Come9a pelo proprio produtor e sua estrutura produtiva 
interna e agrava-se com a falta de materia prima propria e de uma politica mineral que 
contemple o pequeno minerador e a necessidade de sua produ9iio ate mesmo como algo 
estrategico a urn importante setor da economia modema - a nutri9iio animal. 
A organizayiio deste ultimo setor (produtores de calcario calcitico) e 
imprescindivel para a boa continuidade do fornecimento com qualidade do produto, 
respeitando-se normas ja existentes e nao cumpridas e encorajando os produtores a 
investirem em urn bern de otimas perspectivas. 
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